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La Fábrica de mosaicos hidráulicos 
m4s antigua de Anidalucia y  de ma-̂ ' 
yor exjpprtacl^
m
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DE
José ffidalgo E&pildora.
Baldosas ê alto y balo relieve para orr îmen-. 
tadón  ̂imitaíciones á iSármdl^. .  /  , .
Fabricadón de tqda dase.de opietos de piedra 
artifidal y granito. , /  j i-
Depósito de cemento portland y cales hidrau- 
lic^sSe recomienda al público no confund.íf mfs artí­
culos patétítadoS, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes* los cuales djíf,tan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, la .
Fábrica Puerto, !?.--MALAGA.
El fuego fatuo 
del espíritii
Es imposible que los e«pafÍo.les logremos 
corregirnos de la irrefleimva impresionabili­
dad de nuestro ca rác ter/S e rá  .idiosincraciu 
de raza, irifluencía dél /-clima,  ̂ Cualidad deí 
temperaménfbi lo qufe f|u iérá; maé 16 cierto 
es que iéí calor y él féníusiasmo, siempre
l u s p a i E Z
d e l  6 - l ^ O B O
Calle de Oompafiia número
Drogas J)ara la agni^ltura, artes é industrias.—Productos quími­
cos y taffll^c^ticos.—Específicos nacionales y Extranjeros. - Aguas 
minefaies y  w toped ia . — Colores,, aceites, barnices, brochas y pin­
celes.-—Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
-í-
d o ry  reacitínario, tanto, en Jo político como 
en lo enconómico, serían seria, detenida y 
razonablemente discutidos; pero ¡ay! a las 
primeras de cambio hemos visto que de lo 
dicho apenas hay nada, que va una gran di­
ferencia, una desconsoladora diferencia,^ en­
tre lo vivo y lo pintado, ^que los diputados 
solidarios se prestan como los de cualquier 
otro grupo de oposición, más ó menos con­
vencional,, á los arreglos, á loá amaños, á la 
comedia parlamentaria; en la cual represen­
tan muy pulcramente y muy á gu^to de 
MaUra sü correspondiente papel.
Y nó hay que decir que esperemos á lue­
go; no; en estas cuestiones no puede, no de­
be haber espera; él camino se empieza á 
andar desde el prihcipio; todo mal se co­
mienza á manifestar por síntomas, y los que 
actualmente ofrece á la vista de j a  opinión 
la solidaridád catalana en el Gongreso no 
pueden ser más abonados para creer que 
ison fatales, negativos y contrarios al in te­
rés, á  la espectación, al entusiasmo que en
S íS á d o r í ím  q U f i 'S  principio lograron ̂ espertar en una gran
. . & ; .i-.-t-:ii -f pa,rte;del espíritu publico.trueca éri frialdad y e i  indiferencia, también^ 
extremadas, p á ra d e if r lá s ,. ' : }
Esta transición de* un estacó á otro sé 
opera con suma facilidad, y desdice muchó 
él segundo del pri|]ierp. Parecería natural 
qüe al pasar dé uiá estado deV sóbreexciía-r 
ción y entusiasmo/á otro de calma y de apla-r
Hoy íp que se manifiesta, en vista^de4ó, 
que ócürré,'és^fíñá'’̂  ésto
es precisamente lo más grave que puede 
ocurrir, por que un país indiferente, ó v e sá  
hico hasta el extremó de pasar del más gran­
de enttísiasmo á la mayor mortal atonía, nó
namiento, se manfifestara de algún modo una gran, inconsciencia, no
I deáengáño dé ‘ esperar  laefecto de la qonírto'edad, del 
Ja decepción que^'SíempreJíse sufre al ope­
rarse talicambip. en el estado de animo. Pero 
ese caso no se/da; parece que previamente, 
dé antemano; ¡¿fi entusiasmarnos por algo 
ténemos ya ^descoritado él -subsiguienté 
deséncantó.
Esto suced'é continuaménte, sé repite una 
y otra yez, y i'sl váriíós arrastrando la vidá 
soñando vényuras dé tanto én cuando y des-  ̂
pertando sieíitnpre éri la triste, realidad, siii 
qué el tíeimfyp y la éxpén^ riós enseñeni 
nada para jíó. seguir, yíyiéhdo sujetos á está 
anorinal áítiírnatiya dé y décep^
ciones. ' ' f  '
Donde ^  nota de,rin modo muy claro y 
muy marcíidp. e s ^  iénÓmeno d é nuestro ca* 
rácter,es en  lp que,^séfelacióriá cG políti-: 
ca. Cüaiquier suceso un poco extraordina­
rio que ejri ejla pcjiíf ra pone de pie á la oph 
nión pública ,produce! grap, .espectación en 
el país. Jín  caiubio dé Gobieruq,^^  ̂ élec- 
ciohés, cualquier;cosa da motivo á una con­
moción del espíritu> á uria agitación nacio­
nal. A veces el barajeo. de nombres de per­
sonajes políticos, harto cónocidos yypór Ígí 
regular, muy desacreditados, es súficiente 
para que rená2c’ari' és|)érarf¿is, en virtud dq 
esa propehéíón que aquí tenemos á olvidar 
las lecciones que nos débieron ser iriáa 
provechosas. ¿Cuántas veteé rió ha ocurrij 
■do el hecho dé ‘hábérée recibido como uri 
bien, como Úna éspéranzaj la sübidá al po­
der de honabr,en eolíticos áquié^^^^^  ̂ aiio
antes se reputabiá como 
les, como-la.jnaypr calániidad que piídierg 
haber caído W bré la riáción? , ^  í
Ahí e¿'tá lá historjá dé los gobiérnos dé 
los libwalés y  ios conservadór^ Mandárt 
unos, lo hacen pésimamente, y los otros soq 
la esperanza Cambia la decoración y sé 
trueoari los papeles, Y así siempre vamoá 
de espaldas á la lógica y á la razón, y dan^ 
do de puntapiés á la experiencia y al sentir 
do común que se nos ponen delante p ará  
aleccionarnos, y á  los que quitamos de en-̂  
medio como estorbo en el camino de perdí-* 
ción y dé ruiná que parece nos hemos prOr 
puesto seguir irreflexiva, tórpé, suicida-^ 
mente, .' ■ ■ "
Y á todo esto sin abandoriar, riiejoi: di 
pho, sin podernos sustraer á  nuestra sem­
piterna mórjomanía de entusiasmarnos hoy 
como si el más tremendo delirio "se hu4 
hiera apoderado dé nuestra mente, ^  de 
aplanarnos rriañána cuál si una violenta rá­
faga de insensibilidad y  de idiotez hubiésq 
apagado dé’ proriío las' IlátriáfadáS , de aquel 
entúsiásmo. '
. ♦ * *
Es'irinégablé qué, áu n  mirándola unos 
con simpatía, otros con áritipatía, estos con 
recelo, aquellos cotí esperanza,.to s  .dé allá 
cotí mucho entusiasmo y los de acái,con al­
go de indiferencia, la  solidaridad; catalana 
había despertado inusitada, extraordinaria 
espectación en el país. Despuésf de su rui-* 
doso triunfo en las últimas elecciones gene­
rales en Cataluña, la  opinión gerierál dél 
país tenía su vista puesta en,aquellos dipu­
tados que hábíari hécho de s it independen-; 
cia, de sq carácter„pqcó acomodaticio, de su, 
prbgrámá refórniadór é innovador escabel 
para subir á la  aítürá qüe dá  lá reprpsérita- 
ción nacipnal pbteriida en.los popiicios élec- 
toráles; éri aquéllos dipütadqS; qué éri gran­
des mitinS|PÚblicps,idesde la jrjibuna,; y , en 
elocuentes alegatos, désde ,1a prensa, habían 
hecho, bandera de sus aspiraciones y sus 
propósitos, combatir á sangre.y fuego el ré­
gimen político .imperante, matár él caciquis­
mo, reñir batallas íiagta el extremo de ha­
cerlas cruentás> éiv . caso neéesario, contra 
los convericionalismos, los vicios, las inmo­
ralidades, las corruptelas de este sistema de 
Gobierno que siguen los partidos del di­
cho régimen, en oposición al cual se dijo, 
se declaró y se proclamó solemnemente que 
se hizo y se pactó la solidaridad catalana, 
como un movimiento general; de la opinión 
en aquella vastá é importantísima región á 
quien en, las Cortes representan- esos dipu­
tados.
Este hecho ¿no había de despertar espec- 
tacióri? Claro es; és indudable también qué 
produjo entusiasmo, qué hizo alentar gran­
des esperánzás, que la  ilusión renació en 
muchos espíritiis, que se creyó que en las 
actuales Corteé iba á inaugurarse una era 
nueVa en nuestra política, que los arcaicos 
coRvencionalismos iban á encontrar formi­
dable valladar en el potente núcleo que for­
man los diputados solidarios, que la discu­
sión del Mensaje seria tempestuosa, que 
los proyectos de ley del .Gqbtériu) conserva-
salvación de aquello en lo que esperan y 
fian todos Jps pueblos para quienes; la his:- 
loria, ióshechbs y la experiericia hablan de 
triodo que su voz y sus enséñanzas entran 
éri el fondo de la inteligencia y del senti­
miento nacional, ■
JOSÉ C in to r a .
Vida republicana
Las minorías republicanas de ambas Cáma­
ras, en su última reunión, tomáron los siguien­
tes
A c u e rd o s
1. ® - Constituirse en Junta Nacional de Unión 
Republicana, nombrando presidente al señor 
Azcárate y secretarios á los señores de Buen 
y Pedregal.
¡2.° Designar un Comité ejecutivo, formado 
por, los Sres, Azcárate, Labra, Jimeno Rodri­
go, Montes Sierra, de Buen y Pqdfégal, en-̂  
cargádq de coimunicar a las Juntas Provincia­
les las resoluciones de.la Junta Ñacionaí,; y
2. " JReunirse eri esta semana para tratar del 
Tribunál de honor acordado por la Asamblea*
A m p lia c ió n
Respécto de las denuncias formuladas por 
elSf. San José, sé acordó qué se constituya 
una Comisión investigadora, compuesta de una 
persona désignada por dicho señor, como acu­
sador; otra por los acusados, y otra por la 
jiirita Nacional, que probablemente elegirá á al- 
gümcorreligionario prestigioso domiciliado en 
la provincia de Cáceres, y si fuera posible, én 
la  misma ciudad de Plasencia; que entregará 
Büs trabajos al Tribunal dé honor que en su 
día se nombre.
En cuanto á la denuncia hecha en la Asarii- 
blea por él representante de los republicanos 
españoles residentes en el Uruguay, Sr.Bení- 
tez, atíerca del dinero enviado de América, es­
perar á que llegue á Madrid el Sr. Calzada 
para que él manifieste si los fondos fueron re-
a z c A b r a g a
Presidente clerical del Senado a'ñsando á los 
fieles:
-¡Q U E  SE VA A CERRAR!
mitidos al Sr.
riariOs de acuerdo
Lerroux para trabajqs^evolucio- 
¡r  con la Unión Republicana, ¿
para que hiciese dé ellos el uso qué tuviera 
por conveniente.
El Comité ejecútivo quedó encargado de re­
dactar un proyepto de Bases de Orgariización y 
funcionamiento del partido, que será soníetidó 
á la aprobación de la Asamblea nacional que 
las minorías se proponen convocar en el próxi 
mo otoño.
Quizás,el,acto.más sublime, inás grandioso que 
él bómbre'ejecuta es el de honrar á los pádres, ó 
esos seres que se desviven,por nuestra.felicidad.
Pero si debemos honor y reverente cariflo á 
nuestrbs padres', la madre debe ocupar muy eleva- 
üp,puesto, en nuestra alma,por la^penalidades que 
cáusámos á sii vida, por latérnura que nos brinda 
á. cada paso.
' Él coi-azóri de una madre es urna preciosa que 
recoge las lágrimas del hijo de sus entrañás, así 
como las corolas de las flores recogen las gotas 
delrocío, que sonTágrimas del cielo.
¡MadreliM Nombre dulcísimo, que antes que los 
labios del niño puedan repetirlo, aprende su co­
razón. , ,:
Él anior de una mádfe á un hijo no tiene igual, 
np concluye nunca. Es siempre brillartté aurora 
cjiie luce fecunda y alegre en él cielo del alma.
PatriáúeHcidád, riqueza, todo lo abandona una 
madre por seguir á su hijo. El beso que una madre 
estampa en la frente de su hijo es una bendicióh.
«En el'beso que, una madre deposita en los.Ia- 
bios 'de su hijo, deja toda la ternura de su alma, to-
da la felicidadvde sUipecho,»
Los que aun tenemos nuestra madre sobre la 
tierra, póséemosTá dicha, lá  felícidád hiás pura y 
'santa de la tiérrá,* y las penas y tormentos dé la vi­
da, se endulzan y aminoran ante la mirada de en­
trañable cariño de nuestra madre.
.Ella es la que constituye nuestra existencia; yo 
erepque sin la madre casi no se puede vivir, por- 
qüe ella es la riqueza de las riquezas, la felicidad 
dé las felicidades.
Y no sólo los seres racionales, sino hasta los 
animales se muevéñ al impulsó del sentimiento 
de maternidad.
Fijáos en las ovejas que amamantan á sus corde­
rinos; pretended arrebatárselos y veréis cómo se 
abalanzan á vosotros para rescatarios de vuestros 
brazos; fijáos como en el invierno les echan su 
aliento, p;i,ra resguardarles del frío.
Fijáósen ios pájaros qué tienén sus diminutas 
nforádas en las copas de los árboles ¡cuánta ter­
nura, cuánto amor! Y cantan para alegrar su prole 
¡cuánta fiereza y qué lastimosos trinos al defen­
der el hogar amado de las aseclianzas de las aves 
de rapiña!
¿Veis lo que es la madre? ¿Veis que hasta las 
madres irracionales arriesgan su vida para defen­
der á süs hijos cuando son maltratados?
Decidme ¿con qné se paga lo que una madre ha­
ce por nosotros? Todo lo que hagamos por nues­
tras madres es nada, eri comparación de lo que: 
ellas hacen por nosotros.
Ved si tenernos motivos para honrarlas.
¡Ah!... Llorad, llorad los que no tenéis madre; 
id á la sepultura en que descansa su cuerpo y llo­
rad. Bañad aquel sepulcro con vuestras lágrimas, 
que todo cuanto lloréis es poco: besad una y mil 
véces aquella tierra que cubre el cuerpo de la au­
tora de vuesttos días; llorad sobre aquel tesoro 
que allí tenéis enterrado; llorad por la pérdida de 
vueéíra dicha. <
dres, sino que hay que tributar también .estos ho­
nores á los padres;, pues también ellos se sacrificari 
por sus hijos, para que no les falte el pan de cada 
día: ellos en su profesión ú oficio soportan el 
frío riguroso del invierno ó los ardores del abra­
sador estío, por mejorar las condiciones de la vida 
de aquellos seres que son alma de su ^Ima y san­
gre de su propia sangre. ¡
Ved si tenemos motivos para honrar, para traba­
jar por nuestros padres, cuando éstos llegan al in­
vierno de la vida, época en que se agotan sus fuer­
zas, se debilitan sus miembros, y encorvados por 
el peso de los años y entristecidos por los contra­
tiempos de la vida,necesitan nuestro sostén y am­
paro. ,■
¡Qué hermoso y qué grande es el hijo que bene­
ficia á sus padres!
¡Cuán hermoso es honrar á los padres!
C. Segura Villa.
N o ta  có m ica  p o lít ic a
— muTBT'ftT
Traducido para EL POPULAR
r ’o i ' o c a - i s A X ’ i A .
(De C. Pignone)
¡Ah! Por fin á ver vuelvo tu semblante 
Sobre el terso cartón representado;
Eres tü, pensativa aquí delante;
Eres tú, que suspiras á mi lado.
¡Oh, prodigio del arte! Un soló Instante 
Ante, el convexo vidrio te has parado,
Y con tu linda imagen elegante 
Ya el opuesto cristal se mira ornado.
Así en eldia aquel, por mi ventura,
Te Vi de róseo traje engalanada 
Y se grabó en mi pecho tu figura;
Mas una es vana imagen fugitiva. 
Mientras esta, secreta y adorada. 
Guardará el corazón, brillante y viva.
Francisco Díaz Plaza.
C R Ó N IC A
El plagio de Gabriel
El poeta italianó Gabriel d'Annunzio debe 
ser un hombre enormemente feliz. Porque no 
puede menos de ser feliz el mortal convencido 
de poseer un genio superior y gozar de una 
gloría rutilante, cuyos resplandores deslumbran 
á la humanidad entera.
De Gabriel d‘Aniiunzio dicen que dice: El 
Dante y yo...
Quizás el preclaro vate itálico dice en las in­
terioridades de su alma henchida de su propio 
mérito: Yo y el Dante...—Quizás al posponer­
se al autor de la Divina Comedia lo hace sólo 
teniendo én cuenta las prescripciones del or­
den cronológico.
, Ello es que el autor de La Ciudad muerta 
entiende, opina y declara, más ó menos públi­
camente, que desde el gran floréritino acá—y 
han pasado algunos años,..—no había tenido 
la Italia uri poeta tan colosal como él, esto es, 
como el señor Gabriel.
Ahora bien: un hombre profundamente con­
vencido de que tiene un genio imponderable y 
de que todo el mundo le admira, ha de ser for­
zosamente un hombre feliz. Las satisfaeciones 
que proporciona el propio orgullo ó la propia 
vanidad son bastantes para asegurar la felici­
dad de un individuo muy pagado de sí mismo 
y compensar todos los sinsabores nacidos de 
otras causas. Los p^oetas suelen ser—y pongo 
el suelen porque siempre hay excepciones- 
ios seres más vanidosos de la creación, ¡y es. 
tan... poeta, el inefable d'Annunzio!
Sus poéticos arranques se traducen, á; veces, 
no en vibrantes estrofas ó en exquisita prosa. 
Sabe expresarlos también en actos impregna-^ 
dos de un idealismo estupendo.
Así, hace pocos djas llamó á su presencia á 
un artista que cultiva con indiscutible maestría 
las dos ramas de la escultura y de la orfebre­
ría. Se llama Castellucci y sabe interpretar á 
maravilla los deseos y los encargos de los es­
píritus superiores ó inferiores que le honrari 
con su confianza. Hondamente conmovido al 
encontrarse delante del único heredero del riú- 
írién y de los laureles de Dante Alighieri (por- 
que ni Leopardi ni Carduce! se cuentan) espe-, 
ró silencioso que su ilustre interlocutor se dig­
nase hablarle.
—Sed bienvenido, Castellucci amigo, y es­
cuchadme atento,—moduló la voz musical de 
Gabriel, tras uno de esos ensimismamientos 
dolorosos en que á veces se mecen los espíri­
tus más excelsos.—De un tiempo á esta parte 
percibe mi imaginación siniestro batir de 
alas... de alas inmensas y negras... negras co­
mo el fondo insondable de los abismos sin fin. 
¿Serán esas las alas de la Muerte qúe, cual in­
visible gigantesco pájaro infernal, da vueltas 
en torno mío?
— ¡Oh, m aestro!...— exclamó el escultor 
acongojado—¡cómo podéis pensaren la muer­
te... á vuestra edad y con vuestra salud!...
—A toda edad y por robusto que sea el 
cuerpo hay que temer el beso helado de los
glaciales labios de la  Parca , mefítica y cruel.eese beso —añadió Gabriel con sonrisa tris­temente amarga—no estamos libres ni los su­
perhombres, lós que más nos acercamos por 
nuestro genio á la divinidad. Es ese uno de 
tantos errores de la naturaleza. Yo' mismo me 
moriré... un día ú otro; sí, Castellucci amigo, 
no lo dudéis: también concluiré por morirme... 
como murió el Dante, como murió Virgilio. La 
inmortalidad de que gozarán mi nomme y mis 
obras, no beneficiará á mi cuerpo; tal vez no 
esté lejano al día nefasto... el día de luto y de
Nosolaniente hay qu§ amar y honrar á las ipa-lllanto para la Italia entera. Y á fin de que la
(Puerta Hueva.)
Cemento Portland artificial
Perfumería.—Jabones; finos y  medicinales.—Aguas de Colonia.— 
Rhum íjuinquina.—Tintes para el cabéfio.^'Exfenso v variado'^éurti-^ 
do en Esencias y aguasTiiias propias para íocador.X poivos de flor 
de arroz á varios perfumes en paquetes de á 25 céntimos. Botella con 
tapón mecánicode Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio 
á seis reales.
marca “SAMSON,,
Fáhrira Pn Pi Ph Z a l a b a p d o  &  F .  M o n t e s
al n p r f p p p i n n C o r d o b a  á Málaga), Montada con los últimos adelantos. Debido
se obtiene Cemento de una homogeneidad 
absoluta. Análisis constantes en el curso de la fabricación.
Fraguado lento.—Densidad: 1.840 gr. por litro—Peso específico:
B  E  3  X 3  O? .Hnsr O  Z 3  
C E M R N T o  P U R O
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Precios 55 desetas. Toneladas sobre vagón estación de El Chorro, saco á 
de .Importanctó, precios convencionales.
El saco de ÉO kilos, 3 pesetas en el depósito de carbones del Turco, plaza de Convalencientis 
9 y 11. Exíjase el precinto.
Tarifa especial de los Ferrocarriles Andaluces, para este producto.
Enipleáimose en las ^ r a s  de la Hidroeléctrica del Guadiaro, Hidroeléctrica del Chorro, Fábri­
ca de harina de Simón Castel (S. en C’)j Industria Malagueña, la Eléctrica de Nuestra Señora del 
Carmen de Puente Genil, Fábrica de harinas de Villanueya del Arzobispo, Fábricade mosaicos La 
Valenciana de Cordoba, Jerez de la Frontera, Granada y otras.
TeneipSos á disposición de los clientes certificado deí Laboratorio de la Escuela Central de Inge- 
n if^ s  de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Enviamos muestras á quien lo solicite.
■ ü.icécción y Administración; Avenida Enrique Crqoke Larios, 33 (antes Cortina del Muelle). Málaga
Actuosa jornada no nos coja desprevenidos, 
ps he mandado llamar, Castellucci; necesito un 
fitaúd.
—Pero yo no soy fabricante de ataúdes...— 
objetó el artista asombrado y un si no es mor­
tificado.
—Soréislo.del mío. Porque yo quiero un 
ataúd especial; digno de mí... Un ataúd de oro; 
las cenizas de un poeta cuyos versos parecen 
cincelados en áureo metal, necesitan un féretro 
de oro. Pensad, imaginad, discurrid, haced ál- 
go digno de ves y, sobre todo, de mí. Dejo la 
estructura y el dibujo de vuestro albedrío. Sólo 
exijo una cosa, y es que en los costados del 
funerario?recipiente pongáis á guisa de bajo- 
relieves y esculpidos, eso va sin decir, en oro 
puro, los principales personajes de mis impere­
cederas creaciones. Y ahora que conocéis mi 
pensamiento, retiráps, amigo mío. Deseo estar 
solo; mi cerebro bulle; quizás de esa ebullición 
salga otra obra maestra... como todas las mías. 
Retiraos, sí, escultor dichoso y afortunado or­
febre, á quien el genio llama para' consolidar 
su fama. Madurad mi proyecto y sometedme 
luego vuestros planes.
Saludó, reverente, Castellucci y se fué por 
el foro, pensando que aquel ataúd habría de sa- 
Ii| horriblemente caro.
La noticia ha causado una sensación indeci­
ble en toda la península itálica. Desde la lacus­
tre Venecia á la gentil Mesina, desde las alpi­
nas cordilleras á las riberas sicilianas, no sé 
habla más que del ataúd de oro-, en proyecto 
—del inspirado vate. Y como la imaginación 
del pueblo italiano anda siempre disparada, las 
gentes empiezan á decir que el señor d‘An- 
nunzio no quiere solamente el áureo féretro pa­
ra dormir el eterno sueno, el día que Dios sea 
servido, sino que le desea para utilizarlo, ínte­
rin pertenezca al mundo de los vivos, á guisa 
de lecho. Bien forradito y acolchado, ponién­
dole á la cabecera un almohadoncillo; podría 
hacer las veces de una cama de campaña, y el 
poeta hallaría en él cierta voluptuosidad maca­
bra, cierto avant goüf, muy sugestivo siri du­
da, del perpétuo descanso. Cómodo, muy có­
modo. que digamos, no lo sería; pero sabido es 
que el que cultiva la pose y quiere llamar la 
atención del público ha dé imponerse algún 
sacrificio.
Por otra parte ¿quién le obliga al poeta, una 
vez tenga én su casa el preciado ataúd, á dor­
mir en él?... Con meterse en su cama habitual 
y conciliar el sueño sobre mullidos colchones, 
tiene resuelto el problema. Para impresionar al 
püblico^que es lo único que sé busca—no es 
preciso hacer todo lo que se anuncia; basta de­
cir qüe sé hace... y no hacerlo.,
Qüe probablemente es lo que haría, en otros 
tiempos, Sarah Bernhardht. La famosa actriz 
se mandó construir también un ataúd, no de 
oro, sino de buena madera, acolchado de raso 
blanco, en el cual se acostaba y dormía tan ri­
camente. Cuando menos, así lo hacía creer al 
bondadoso público. Porque, vayaj ustedes á 
saber, si una vez sólita en su aposento no pre­
fería meterse entre sábanas á encajonarse entre 
tablas.
De todos modos resulta que la idea de 
d'Ánnunzio no es más que un plagio, y un pla­
gio infeliz. A menos que se trate simplemente 
de un ca/zan/ venido del país de Tittoni.
Juan B.
I K E i i r i n e
E l  m é j o p  r e m e d i o  p a p a
e n f e r m e d a d e s  d e  l a  v i s t a
Agen-De venta en las principales farmacias, 
tes, Hijos de Diego Martín Martos.
Málaga.
A u d i e n c i a
Sin  ju ic io
Por no haber señalamiento no se celebró ayer 
juicio alguno.
L ic é n c ia m ien to
La superioridad ha aprobñdo los licénciamientos 
de los cumplidos Antonia Vílchez Montes y José 
Rojas Segovia.
♦* ^
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  h o y  










Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros 
de altura, con casa espaciosa, suficiente dotación 
de agria, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
Información militar
Pluma y Espada
Ayer regresó á Madrid el Batallón Cazadores de 
Figueras, que durante ocho días ha estado practi­
cando' ejercidos de tiro al blanco en el campamen­
to de Carabanchel.
—Debiendo salir en breve de Madrid en uso de 
licencia el capitán general y gobernador militar 
Sres. Villar y Echag^üe, se encargarán interina­
mente de dichos centros, los generales Aznary 
Huertas.
—Han sido nombrados ayudantes del ministro 
de la Guerra, el coronel de Ingenieros Sr. Cañiza­
res y el comandante de Infantería Sr. Ibáñez Ma­
rín.
—Es casi seguro que hoy ó mañana lleve el mi­
nistro de la Guerra á la firma del rey, la propues­
ta de ascensos para cubrir las vacantes que exis­
ten en el generalato.
—De regreso de Canarias, llegó ayer á Madrid 
el jefe del Estado Mayor Central, Sr. Martitegui
—Ha sido recompensado con !a cruz blanca de 
1.* clase del mérito militar,por la memoria presen­
tada como resultado de los cursos de primeros te­
nientes que tuvieron lugar en los meses de Setiem­
bre y Octubre del año anterior'en la escuela cen­
tral de tiro, el primer teniente del regimiento de in­
fantería de Borbón, don Antonio Igualada y Saíz 
del Campo.
—Existiendo una vacante de capitán profesor en 
la plantilla del Colegio de María Cristina, los del 
referido empleo y arma de Infantería que deseen 
ocuparla promoverán sus instancias en el término 
de un raes,teniendo presente que el designado des­
empeñará las clases de contabilidad comercial 
por partida doble, álgebra y francés de prepara­
ción militar.
—Ha sido autorizado el capitán de Infantería con 
destino en el Ministerio de la Guerra, D. Benito 
Carreño, para continuar publicando la escalilla 
mensual dél arma de Infantería, en la misma for­
ma que lo venia haciendo el Oficial segundo de 
Oficinas Militares D. Emilio Ayuso Sánchez, que 
falleció el día 2 del actual.
—Ha sido aprobada el, acta y presupuesto de 
10,000 pesetas para llevar á cabo en Melilla las 
medidas profilácticas contra el paludismo, que se 
dispusieron por R, O. ,de 19 de.Noviembre de 1906
Deben presentarse en la Secueíaria del Gobierno 
Militar para enterarles de.asuntos, el capitán de 
Infanteria retirado D. Salvador Guerrero Gutiérrez 




Visita de Hospital y provisiones: Borbón, segun­
do capitán.
vecinos de las calles de Calderón de la 
Barca y Fernán González.
_De la de Hacienda.en instancia de D, Anto­
nio Vázquez Maese, jardinero del Cemen­
terio de San Miguel en solicitud de haberes.
De la misma,en instancia de D. Manuel Prie­
to Rodríguez que pide auxilio pecuniario para 
trasladarse á América.
De la misma, en {nstaneia de don Rafael AI- 
varez Moreno que hace Idéntica petición que 
e! anterior.
De la misma, en instancia del Banco Hipote­
cario de España, en reclamación de alquileres 
de la Casa Audiencia.
De la misma, y de la Jurídica, en escrito de 
don Fernando Ruiz de la Hsrranz para la re­
dención de un censo.
De la misma, en escrito de don Miguel Be- 
noy, contratista deí arbitrio de carruajes de al­
quiler y automóviles.
M ociones
De varios señores concejales, para que se 
conceda disfrute de quinquenio á los maceres,
Del señor concejal don Francisco Fresneda 
Alfalla, para que se coloque una boca dC; riego 
en la calle Plaza,de Toros, Vieja.
Dé varios señores concejales, para que fe 
hagan algunas alteraciones en el alumbrado de 
¡as calles Flores García y Rivera del Guadal- 
medina.
De id. id., sobre formación de un proyecto 
de alcantarillado.
De id. id., sobre rendición de las cuentas 
municipales pendientes y recaudación de arbi­
trios del ejercicio corriente.
iEOilS FBiS HE OUH I
GRAN FÁBRICA Á VAPOR !
“U
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E s c r i to r io  M e n d iv il & 
TELEFONO 210 IV1ÁLAÍ3.A
Hotisias ló sa les
AYUNTAMIENTO
Orden del día para la sesión pública ordina­
ria que se ha decelebiar el viernes.
A su n to s  de oficio
Comunicaciones del Exemo. Sr. Goberna­
dor civil, relativas á autorizará la Corpora­
ción para que pueda recaudar directamente 
Iqs arbitrios sobre Espectáculos públicos y de 
Alineaciones y vallas.
Otra de la Directora de la Escuela Normal, 
relacionada con la clausura de la Normal de 
Maestras.
Oira delSr. Concejal D. Luis Kraüel, pidien­
do dos meses de licencia.
Otra del Profesor Médico de ia Beneficencia 
Municipal, D. Adolfo de la Torre Bonifaz, pi­
diendo dos meses de licencia.
Se consulta á la Corporación si acuerda au­
torizar á los señores Alcalde y Síndico, para 
concurrir ai otorgamiento de la escritura de 
hipoteca para garantir el empréstito del Par­
que.
Del mismo modo se solicita se autorice á di­
chos señores para otorgar la escritura de ven­
ta de una parcela en las calles de Santa María 
y Molina Lario.
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción eri la pasada semana.
Asuntos procedentes de la superioridad ó 
de carácter urgente recibidos después de foi- 
mada esta «Orden del día».
S o lic itu d es
De D. Francisco Gamez España, sobre re­
novación del contrato de arriendo de la casa 
de socorro déla calle del Cerrojo.
De la Sia. D.®; Trinida Superviene, pidiendo 
colocar por su cuenta un farol de la misma 
clase de los instalados en calle Nueva, en la 
calle de Liborio García.
Del Sr. Director de la Sociedad de tranvías 
insistiendo, por las razones que aduce en que 
se autorice el ramal que pasa por las calles de 
Martínez y Puerta,del Mar, durante la tempo­
rada de verano.
De D. Salvador González Ríos, pidiendo 
ser inscripto en los padrones de, vecinos de es­
ta Ciudad.
De D. José Fernández Martín, pidiendo au­
torización para colocar un toldo en las facha­
das del café Imperial.
De don Salvador Gallego Rulz, presbítero, 
interesando se le auxilie para que pueda tomar 
las ágüás termales de Alháma.
Del presidente de la Sociedad La Gofa de 
Leche,en súplica de que se le conceda un solar 
frente al teatro Vital Aza, para los fines á que 
se dedica dicha institución.
De don Salvador Márquez Rosado, pidien­
do se le autorice para construir una pequeña 
casa sobre el canal de las aguas de Torremoli- 
nos.
In fo rm e s  de co m isio n es
De la de Beneficencia, Sanidad y Hacienda, 
sobre pago del arbitrio de Chacinas proceden­
tes del Extranjeror
. De la Jurídica, para que se inscriba á nom­
bre de D. Luis Pélaez un metro de aguas de 
Torremolinos y se le otorgue escritura de pro­
piedad del mismo.
De la misma, para ídem Ídem de otro metro 
á favor de D. José del Moral Delgado.
De la misma, para otro ídem idem á favor de 
D. Roque Torres Mazo.
De la misma, en solicitud de don Mapuel de 
Torres y don Juan Lomeña sobre recaudación 
del arbitrio de alcantarillas.
De la de Ornato*, sobre valoración del terre­
no que deja para ensanche de la via pública la 
casa número 1 de la calle de Santos.
D ,enuncia.—Por infringir las ordenanzas: 
municipales ha sido denunciada á la alcaidía 
!a dueña del establecimiento de bebidas situa­
do en la calle de Nosquera n.° 11, portal.
B e c e rra d a .—D. Pedro Rando há solicita­
do permiso del Gobierno civil para celebrar 
una becerrada en Velez-Máiaga el próximo 
día 14.
M u e rte  re p e n tin a .~ E n  !a clínica del doc­
tor Martos ha fallecido repentinamente D.® 
Cármen Molins Avila, de 50 anos y vecina de 
Antequera, que vino á Málaga á curarse una 
angina de pecho que sufría.
El cadáver fué conducido al depósito judi­
cial, donde ayer se le practicó la autopsia.
P ró fu g o .—El Juez instructor del Regimien­
to de Africa n.® 68 cita al recluta Miguel Fer­
nández Pera, á quien instruye expediente por 
falta de concentración á filas.
V a c a n te .—Hállase vacante la plaza de far­
macéutico titular de Arriate.
C á m a ra  A g r íc o la .—Esta noche á las 
ocho y media celebrará sesión la Cámara Agrí­
cola.
B a la n c e .—El alcalde de Cuevas de San 
Marcos ha enviado al Gobierno civil el balan­
ce de cuentas de 1906.
M u lta .—La aicaldía ha multado al cabre­
ro Enrique Maldonado Fernández (a) Piolo,por 
expender leche con las cabras fuera de las pa­
radas reglamentarias.
D os c ir c u la re s .—Málaga 28 de Junio de 
1907.
Sr, Director de El Popular.
Muy señor mío: Cúmpleme manifestará us­
ted que por escritura otorgada en este día ante 
el notario de este distrito don Antonio Herrero 
Sevilla, he cedido en venta á mi señor herma­
no don Domingo Orellana Lara el estableci­
miento de tejidos que he venido negociando, 
instalado en calle Nueva, 62 al 66 de esta ciu­
dad.
Doy á usted las más expresivas gracias por 
las atenciones que me ha dispensado, rogán­
dole siga en igual forma con mi antedicho se­
ñor hermano por lo que le anticipa gracias su 
atento afectísimo s. s. q. b. s. m., Miguel Ore­
llana.
Málaga 29 de Junio de 1907*
Sr. Director de El Popular,
Muy señor mío: Como verá usted j)o r la cir­
cular adjunta, he adquirido de mi señor herma­
no don Miguel ürellana Lara el esíablecimien.to 
de tejidos instalado en calle Nueva, 62 al 66, 
de esta ciudad, para seguir negociando en la 
misma forma que lo ha verificado mi antece­
sor.
Con objeto de que puedan representarme en 
todos los actos que con dicho negocio se rela­
cionen, he conferido poder amplio en mis her­
manos don Miguel y don Agustín Orellana La­
ra,por escritura otorgada ante el notario D, An­
tonio Herrera Sevilla.
Ruego á usted tome nota de mi firma y las 
de mis apoderados estampadas ai pie, y íe dis­
pense el.crédito de que las juzgue acreedoras.
(¿on este motivo me ofrezco á usted afectí­
simo s. s. q. b. s, ni., Domingo Orellana.
K e u n ió n .-E n  la presente semana se reu­
nirá la Liga de Contribuyéníes y Productores.
F a lle c im ie n to .—Después de larga dolen­
cia ha fallecido en esta capital el antiguo em­
pleado de los ferrocarriles andaluces, don Ma­
nuel Miró Saenz.
Enviamos el pésame á la familia.
F o m e n to  C o m erc ia l.—Esta noche cele­
brará su acostumbrada sesión el Fomento Co­
mercial Hispano Marroquí.
R ec la m a d o .—La guardia civil ha detenido 
y puesto en la cárcel á Antonio Campos Mar­
tin, reclamado por el presidente de esta Au­
diencia.
R e fo rm a s  S o c ia les ,—El alcalde de Peria- 
na comunica al gobernador civil, haber 
quedado constituida en aquel pueblo la Junta 
local de Reformas Sociales.
S u b a s ta —En el Juzgado instructor de la 
Merced se subastarán el 19 del actual diferen­
tes bienes muebles, enseres de menaje de casa 
y ropa, valorado en la suma de 2.160 pesetas
R ec lu so s .—Por . ía Dirección general de 
prisiones se ha dispuesto la conducción ai pe­
nal de (Cartagena, de los reclusos Antonio Co­
bo Luque y Antonio José María de la Cruz
De la d^ policía urbána en instancia de los (Expósito, reclusos en !a cárcel de esta capital.
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Dp. RUÍZ de AZAmA LANAJA 
Médie®—©etalleta
calle CARRETERIA nüm. 22
Tapones y  m níR
/
fie corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tap;j?!<''a propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F áb rica , de  E lo y  O ráeü ez  
Martínez de. A.gailar n.® '('Antes Marque- 
sa) Malaga.
Eioja Ciareie
Biojg, B lanco  y
B io ja  E spum oso
DE LA
G o m p a M a
VjkdQola dei Norte de Bepaüii
De venta en todos los Hoteles, Restauran! y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio cLel Moral, Arenal 
húmero 23 Málaga.
Hijos delTt»é M.̂  Prolongo
Cada día es más abundaste la venta del 5áí^ 
chichón estilo Genova t|U'e íaoríca esta casa y 
que venden ál precio de pesetas 5‘50 céntimos
el kilo recomendamos e-ste embutido •
San ĵ nan 51 y 53.
8 e vende
La casa númefo §4 al 2^ de daÜS d'e Cáiiováé 
del Castillo (antes Álamos.)
En 1á misma informarán.
E l G ranadino .—Gran barato de encages 
y tiras bordadas por piezas y varas. Extenso 
surtido en abanicos japoncces á.,la mitad de 
su valor. Muro de Puerta ttüéva, 3.
. Buienlp.Pjodjíro Villa .jivMáxiitjo,Qot}z,áíéz Hl- 
‘del DEtailon Disapiinaríó üfe Alellílá.
Per el ministerio dp la Guerra ha sido concedi­
do el retiro al comandante de Infantería don Ale­
jandro Méndez Acebal.
C A F l 1  BlSTAtJBAKT 
L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Md/ag'O, 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la
tarde. De tres pesetas, en adekntej^á todas 
A diárlb, mácánbriés á la napoliíañá. Vanácíüri
V Í A S
\ J R f  I V A R I A &
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S ®  A L Q U I L A
Ui^A COCHERA
Josefa ügarte Earrientos 26
V iru e la .--E n  la casa núm, 32 de Capuchi'- 
íios ha fallecido de enfermedad variolosa, el 
aliño de 4 años, José Salas Cabello.
F re s n p u e s to .—Para su aprobación ha en­
viado el Ayuntamiento de Almáchar á este go­
bierno civil el presupuesto extraordinario pa­
ra el año actual.
A yu n to .m isn to  p ro casad o . — El Juez 
instructor de Estepona comunica al goberna­
dor civil, o’ae ha dictado auto de procesamien­
to conb'gei Alcalde, Secretario, Depositario y 
sief.'E Concejales del Ayuntamienio de Jubri- 
que, respectivo á los años de 1903 á 1905, por 
malversación de fondos,
D e m in as .—Don Manuel Sánchez Rivas, 
vecino de Adra, ha presentado solicitud p i­
diendo cuarenta y ocho pertenencias para una 
mina de hierro, con el nombre Cehiinela, sita 
en el paraje Golondrinas, termino de Archi- 
dona.
También ha interesado don José Serrano y 
Serrano, vecino de Linares, veinte pertenen­
cias para una mina de plomo con el nombre 
Soledad, sita en el paraje Cortijo de la Lojuela, 
de ios herederos de! marqués de Cauche, del 
término de Antequera. ^
— Por el Gobierno civil han sido declara­
dos nulos y fenecidos los registros mineros 
La Sibsria, del término de Málaga y San Ra­
fael, del de Antequera.
E os ab an d o n ad a .—Habiendo aparecido 
extraviado en los terrenos de la Casería de 
Arrés, que labra don Salvador de la Cámara 
en la ciudad de Antequera, un carnero blanco, 
primal, sin esquilar y sin marca alguna, el cual 
se encuentra depositado en la finca donde fué 
encontrado y de procedencia desconocida, se 
hace público para que llegando á conocimiento 
de su dueño, pueda éste presentarse á recla­
marlo ante la expresada alcaldía, y previa jus­
tificación en forma de su legítimo derecho, y 
pagados los gastos ocasionados, le será de­
vuelto.
Club G im nástico  M alag u eñ o .— Conti­
núan de firme entre los socios los entrena­
mientos para el próximo concurso de esgrima, 
que tendrá lugar en este centro de sport el 28 
. del mes en curso.
Dado el entusiasmo reinante entre los nume­
rosos amatears que se van haciendo fuertes 
tiradores, debido á la labor enérgica que des-
De la provinoia
Incend io .—En una finca enclavada en tér­
mino de Alhaurín de la Torre y propiedad del 
vecino de Málaga, don José Díaz Martín, de­
claróse un incendio que fué sofocado mas tar­
de, sin que hubiera que lamentar desgracias 
personales.
en el plato del día. Queda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Patío de la 
Parra.) _____
.
ESTABLECIMIENTO DE LOZA, éR'iá'fÁfc Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Ascetas 
de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristales de luna, Baldosas de vidrio para 
solerías.
ÍÜBÜeíeé de g ra b a r  e ris ta led  
Sucesor de Martin y Leal. Granada nüríi. 08
PA R A  BAÑARSR
m
Despacho de
irán rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26de un acreditado cosediero








G r a i a '¿ “© a l i s s a e i ^ ü
Muro y Saenz
FABRICAÑtSS D£ ALCOHOL VÍNICO
Vende!j,eon todos los áeffeehóS págadosi Gloria 
de 97 á 36 pesetas, la arroba de 16 2i3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50. , 
Seco de 1904 á 5,50, de 1903 á 6, de 1902 á 6,5Q. 
Montüla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
El fuego consumió unas 500 cargas de ieña,|;^rchi8uper{0r á 25 pesetas. Dulces y Pero-ximefi 
............... peseíqs,aproxima- 7 pesetas, Maestros “ascendiendo su valor á 125 
damente. /
A rm a s .—A los vecinos de Cártama y Be- 
naojan, Francisco Díaz Calero y Sebastián 
Pérez Román, ha recogido la guardia civil una 
escopeta á cada uno, por carecer de la corres­
pondiente licencia.
P o r  so sp ech a ,—En Villanueva del Rosa- 
rlo.ha sido preso Diego Cuenca González, por 
sospecha de que séa encubridor de la muerte 
de José Martín Navas, cuyo cadáver apareció 
el 15 de junio último en térrenos del cortijo de 
Los Caniachos, de aquél término, creyéndose 
al principio que se trataba de un suicidio.
El detenido despojó al cadáver de varias 
prendas ensangrentadas.
H u r to .—Por hurtar seis cabezas de ganado 
lanar ha sido detenido en ígualeja, Antonio 
Guerrero de la Cruz, inglesando en la cárcel á 
disposición del Juzgado correspondiente.
La guardia rescató dos de las ovejas, que se 
hallaban en poder de Antonio Jiménez Jiménez, 
á quien se las entregó el detenido á cuenta de 
cierta cantidad que le adeudaba.
O tro  in cen d io .—En Ardales declaróse un 
incendio en el pajar de la casa que habita en 
la calle de Málaga José García Mora, quemán­
dose unas 200 arrobas de paja.
El fuego quedó extinguido dos horas des­
pués, calculándose las pérdidas en 300 pese­
tas.
G u a rd ia s .—Han sido nombrados guardias 
municipales de Paráuta, Salvador Martín Cor­
tés y Antonio Pérez Llanos.
N o m b ram ien to . — Por el Arriendo de 
Contribuciones ha sido nombrado auxiliar de 
la recaudación en la zona de Ronda, don An­
tonio Aguilar Gallego.
A rb itr io s .—En la Secretaría municipal de 
Alora se halla de manifiesto, por ocho días, el 
reparto de arbitrios extraordinarios para el año 
actual.
de im principio se impuso el Sr. Costosa, y á
las excelentes condiciones de los discípulos, 
pues iodos son vigorosos y ágiles, gracias á 
la gimnástica, base de íodos’íos deportes, se 
verá e! referido concurso animadísimo, al par 
que se pondrá una vez más de m.anifiesto los 
progresos de ios socios en los sports á que se 
dedican.
Sinceros plácemes para los directivos y so­
cios que no dejan de trabajar para poner á es­
te culto centro á la altura que se merece.
A sam b lea  de s e c re ta r io s .—En virtud 
del proyecto de ley de Administración local 
que el Gobierno ha presentado á las Cortes, 
la Revista El Secretariado ha convocado á los 
Secretarios de Ayuntamiento para una Asam­
blea magna, en Madrid, en el próximo otoño, 
que será cuándo empezará á discutirte aquél 
en e! Congreso.
D esped ida  ca riñ o sa .—Sr. Director de 
El Popular:
Muy señor mió y de mi consideración más 
distinguida.
Abusando de su reconocida galantería, me 
permito enviarle el presente escrito en la segu­
ridad de que le dará cabida en el periódico de 
su digna dirección.
Débil aun mi cerebro y trémulo el pulso á 
consecuencia de grave enfermedad que me ha 
tenido postrada en cama noventa días, y diez 
de ellos en estado agónico, me obliga^ á partir 
de mi querida Málaga á aspirar aires puros én 
Mijas donde espero pasar mi convalecencia y 
reponer mi tan quebrantada salud; pero antes 
debo cumplir un sagrado deber de gratitud 
dando las más expresivas gracias á la infini­
dad de personas que diariamente preguntaban 
por el estado de mi salud.
Tengan la seguridad que esa prueba de ca­
riño y simpatía ha quedado esculpida en mi co­
razón con caracteres tan indelebles como eter­
na será mi gratitud.
Málaga 9 de julio \ ^ 1 .—Fatiny Medina, 
A vis  á la Colonie Frangaise
Le Banquet du 14 juillet aura Heu daris les 
jardins du restaurant Hernán Cortés.
On peut reíirer les caries d’adhesión au prlx 
de 10 pesetas au Consulat de France & chez 
Monsieur De Rouville, Estación de Malaga.
Le Comité
pesetas.
Moscatel, Lágrima y.Málaga color desde 10 pe­
setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Ppr partidas Importantes, precios fespeci^es, 
Escritorio.—Alameda 21.
De tránsito y á depósito 1‘50 menos.
TOS- (BALSÁMICAS AL CRE0SOTAL) í 
Son tan eficaces, <me aun en los casos más rfe' 
beldes cónsiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermólos trastornos á qüe da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso id 
curación radical, >
F p e e i o s '  U N A  t n ^ s e t á '
Farmacia y Droguería de FRANQUÉLC?
Puerta del M ar—Málaga
de vinos tintos de
derto á los siguientes  ̂ g __ i arb. de Valdepeñas Blanco1 arb. de Valdepefla tinto legiflmo, Ptes. e.__ F
1|2 id. id. id. lo.  ̂ j{j,
S te ía ^ d e ^ i  delllí^^
tcrtelía de 3i4 de libo. . . • ^ a l le  S a n  J u a n  d e  H io a ,
N O TA ;-f A f f w á  :«cña lepiihó dé' ÚVa á 3 pésetas arroba,
Ícéntimps.--:Con cascó v ,ei ducffo de este establecimlMio .abonará e i ‘ya)Se garantiza la pureza ^  de análisis expedido por ef Laboratorio Musí
-Uttütro f m
elegáníe y acreditado establecimiento de ba- 
áos de ñiar y düléé, Íáíl goíioeldo en toda Ea- 
* iña.
tqmporáda desde 1 de Julio al 30 de Sep-
Médico-direcíor, D. José Impellitieri, Moli­
na Lario, 5.
mm.
C A J A  M U M I C Í F A L
Operaciones efectuadas por la misma el día 3;
INGRESOS
Suma anterior. . . . 18,11
Cementerios. . . . . . . . 390,50
Matadero . . . . . . . . 1.060,58
Papel de multas. . . . . 1.000,00
Huecos................................. . . .. 152,00
Aguas. . . , . . 10,00
Total. . . . . 2.631,19
PAGOS
Barrido y limpieza de calíes. . . „ . 1.150,59
Socorro acordado por ei Ayuntamiento, 150,00
Cera para la procesión del Corpus. 361,50
Fomento Comercial. . , ; ; . 333,32
Telegrama. . . . . . .. . 60,80
Suscripciones . . . . . . ; 5,00
Camilleros. . . . , . . 2  ■7 :44,00
Correccional de niños , < . - ; ; i  - --416,6^
Total. . . ;2.495;87
Para el día 9. . . . 135,32
Igual á. . . '2.631,19
El Depositario municipal. lAils de Massfl.—rV.®
B,®: El Alcalde, Eduardo de Torres'Roy tónb
Be Instruoción púljiicá
Lo mejor, más agradable, más barato, más 
antiséptico lo insuperable para tener buena 
dentadura, para no sufrir jamás dolor de mue­
las, LICOR DEL POLO.
C ura  el es tó m ag o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
H ern iad o s . — El citarón electro-reductor 
(Braguero electro-magnético) del Dr. M. Caí- 
deiro, es el recomendado por ia ciencia, por 
ser cómodo, elástico y carecer de acero. Con­
tiene simétricamente ia hernia, y su suave co­
rriente electro-magnética dá al tejido cicatri- 
cial la fuerza perdida para qne vuelva á cons­
tituirse.
Precio 50 pesetas. Pídase boletín de medi­
das al Dr. M. Caldeiro. Puerta del Sol, 9, Ma­
drid.
El Ministerio de Comercio inglés (Board o f 
Trade) obliga á las Compañías inglesas de se­
guros á presentar periódicamente las cuentas 
detalladas de su situación para su exámen y 
comprobación por un actuario debidamente 
nombrado al efecto por el Estado.
Esta es una de las causas en que se inspira 
la mayor confianza y  predilección del publico 
por las empresas aseguradoras de Inglaterra.
LA GRESAM fué fundada en 1848.
Oficinas: en Madrid, calle de Alcalá, 38, y 
en Mátaga, calle del Marqués de Larios, 4.
Caü*ta b la n c a
Azul y rosa, de la acreditada Bodega delíi- 
josde Agustín Blazque?; de jerez.Depósito. 
Calle Strachan esquina Sia  de Larios. 
S o n m i@ rs
Camas de campaña y Mecedoras de Lopa.— 
A D iaz.—Granada 86 frente al Aguila. ‘
Relación detallada de las escuelas y auxiliarías 
públicas de ambos sexos que resultan vacantes en 
esta próvinciá, cüyaS plazas no Iiaji sido anuncia­
das para su, provisión, por los turnos, legales de 
oposición, concursos de ascenso, traslado y úmep,: 
y de las cuales se da publicidad para facilitar; el 
cumplimiento deJa real órden de 19 de Junio úl­
timo. ■ . ■ .
De niños.—Málaga, auxiliaría elemental, 1 375 
pesetas; Málaga, id. id., 1.375 ¡d.jVélez-Málaga, 
<scuelaelemeníál, 1.375 id.;;Arriate, id. l.íOO.id.; 
El Burgo, id. l.lOO id.; Ei Burgo; id. 1.100 id.; Ca- 
sabermeja, id. 1.100 id.; Casares, id. 1.103 Idt: Es­
tepona, id. 1.100 id.; Sierra Yeguas, id. 1.100 id.; 
Antequera, auxiliaría elemental 825 id.; Almárgen, 
escuela elemental. 825 id.; Beharrabá, id. 825 id.; 
Canillas Albaidas, Id, 825 id.; Los Boliches (Fuen- 
giroia), id. 825 id.; Guaro, id. 825 id.; Cartagipia, 
id 625 id.; AloZaina, auxiliaría elemental 625 id.; 
Cañete la Real, id, 625 ¡d.; Fuengirola, id. 625 id.; 
Cajís (Véiez-Málaga), escuela elemental 625 id.; 
Alora, anxiliaria elemental, 5(30 id.; Yunqnsra, 
id. 500 id.
De niñas.—Málaga, auxiliaría elemental 1375 pe- 
setaí; Málaga id. 1375 id-; Arriate, escuela ele­
mental 1.100 id.; Gaucin, id. 1.100 Id.; Marbella, 
id. 1.100 id.; Ronda, auxiliaría elemental 1.100 ia.; 
Almáchar, esfcuela elemental 825 id.; Carratraca, 
id. 825 id.; Cañete la Real, auxiliaría eleirierital, 
625 id.; Casarabonela, id. 625 id.
/'■ M A D E R A S
Hijos de P edro  Vaíls.—M álaga
Escfiíorio: Alameda Principal, núm, 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pais.
Fábrícade aserrar maderas,, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
Grand H5tel París
G r a n a d a
Edificio construido exprofeso pa­
ra hotel reuniendo los últimos ade­
lantos en cuanto al confort, como 
salas de baños, calefacción á va­
por, ascensor, timbres y luz eléctri­
ca, 3 fachadas y 150 habitaciones, 
Gfán comedor capaz para 200 per­
sonas. Intérpretes, carruajes de lujó 
y ómnibus á la estación, á todos 
los trenes.
Gn p a r le  f r a n já is  
Si p a r la  ita lia n o  ó in g lés
Fábrica de Platena
Ffifpeéialidad en eadenas
de plata y  ero ai pese
Artículos de electro plata, Platería.
Relojes de todas clases. Novedades para regalos. 
Compra, pagando altos precios de oro, pl^ta 
y alhajas antiguas. ■:
E e p a ra c ió n  áe  re lo je s  con g a ra n tía
ANTONIO PABON
Fábrieas Olierias v:
V e n ta  a l p o r  m e n o r ;
Compañí» 29 j  31
em enos
F e rn á n d e z .—N u ev a  54P ed ro
Salchichón Vich cular, un kilo 7 pías. Corriente, 
id. id. 6 y de tres id, en adelante, á 5.75 id. ¿ - 
Jamones gallegos por piezas, á 3.85 pe^eíasv, ki- 
!d;?de Ronda, sin tocino,: á 4.50 i'd..y cóníócinOj¿, 4.
Salchichón malagueño; un kilo 5 píasl y ert'.pá- 
sando de tres kilos, á 4.75 id. / ''
Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas¿ y en -pa­
sando de 3 kilos, á 2.75 id.S
¡Chorizos de Candelario, docena; á2,65 pése- 
tqs. '  ■; z
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 pías, kilo, z 
Latas de moríadelia, dé Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos,, á ,6 ptas, kilo,
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo.
SERVICIO A DOMICILIO
Pastelería Española
G ra n a d a  84 , f re n te  d e l A guila-
N E V B H I A
Desde la una en adelante avellana, café con 
leche y limón granizado.
Por la noche sórbete relleno, mantecado y sor­
betes variados.
O casión
El maestro propietario de la escuela pública de 
niños de Aííarnaíejo, don Francisco Quintero Ló­
pez, se ha posesionado del cargo.
También ha tomado posesión de la escuela pú­
blica de niños de Maro (Nerja), su maestro propie­
tario don Daniel Bueno ViUoslada, que con igual 
carácter venía desempeñando la* de Gajís (Vélez- 
Málaga).
B e M arin n
Parte marítimo:




Por diferentes conceptos han ingresado hoy 
la Tesorería de Hacienda 23,357,91 pesetas.
El Director general de Contribuciones, Impues­
tos y Rentas, comunica ai Sr. Delegado haber sido 
nombrado don Emilio Pérez Junquito, ayudante 
perito temporero de ia Brigada agrícola de viñe­
dos filoxerados en esta provincia.
Por la Administración de Hacienda ha cido apro­
bado despv.és de rectificado, con arreglo á la últi­
ma Ley. el padrón del impuesto de cédulas perso-! 
nales para el año actual, de Archidona.
Por la Dirección) general de Carabineros se ha 
dispuesto el pase á la Comaudancía de Eáíepona 
de los cabos siguientes;
D. Francisco Hernández Renestreso, del regi­
miento infantería de la Reina
D. Pedro Castaño/vlaríínez, Vicente López Mo- 
rentc y José Acosta Galera, del regimiento infan­
tería de Córdoba núm 10.
Manuel Búlate García, del regimiento i.nfaníería 
de Pavía núm. 48.
Antonio Puerta Nata, del regí miento infantería 
de Serrallo núm. 69.
Se vende muy favorablemente un precioso ca­
rruaje inglés ál mismo tiempo de verano y de in­
vierno, propio para campo y paseo.
Se puede ver. Calle de Ollerías número 53, don­
de informarán.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa ha recibido importantes partidas en 
artículos de Sedalina desdC 60 céntimos éii ade­
lante.
Se liquidan varias partidas de Blusas bordadas 
de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballero en todasq 
escala.
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero á 4, 5, 6 v,7 pesetas metro 
en adelante.
y
S U C F S O R F S  DIB A .
MBRICA DEA im aoé» A e m uslo»  e m s t r ^ o a t o s
Gran surtido en pianos ? arin<ntW#Mj«loí da|e”de%sfrumS"oS“''
-Inatrnmentos; miisicos de t .  S S e r ta  *”? S é o  d^l Prtñélpe 12.lJ—IMUIljl..
JL^ea d© vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
Ei yapor correo francés i
F m i r  > '
saldrá el 10 de jqlio para ílelilla-, Nemonts, 
Ofán y Marsella con trasbordo en Marsella pa­
ra los puertos del Mediterránep, Indo-China, ja­
pón, Australia y Nueva Zelandia. i
Del Extranjero
9 Julio 4907,
P e  T á n g e r
La noticia de la cautiyidad de Macklean se 
supo en Fez el '4 dél corriente, produciendo 
honda emoción.
El maghzen prometió hacer todos los esfuer­
zos necesarloS:para conseguir su libertad, so­
licitando que, >htretanto^no se hiciera ningu­
na demostración naval.
Abd-el-Aziz gestiona la influencia deFran- 
cia para qué intervenga en el conflicto.
: B é  R o m . »
N oche de bodas
Ayer se casaron en Castellamare dos Jóve 
nes distinguidos y de opulenta posición.
Anoche, cuando ya estaban recogidos en In 
alcoba nupcial, hundióse el piso, cayendo en 
] una habitación donde dormían una señora y 
I dos niños.
Esstos resultaron gravefflente heridos.
La recién casada murió en brazos de su tila 
I rido, quien salió ileso del accidente.
I O onferencías y  v is i ta s
j Se anuncia oíicipsameníe;. que el 14 del co­
rriente el barón Aérentha] marchará á ítnpüfl 
to de Lonibardía para conferenciar con Ti.t 
!toni.
I Después, visitarán ambos á V̂ ictoT’ Manuel 
j en Racconige.
I El 15 de Julio Yittoni devolverá la visita 
i Aerefithal y cumplimentará al emperador Franf 
. cisco José.
' , P ®  F e k lB L
Él direcíor de la policía disparó su revolver 
contra el gobernador, en e.Lmomento que éste 
visitaba la espuela, matándole.
El asesino.ha sido decapitado. . ' 
P e X « o i i td .p e s
La huelga de Belfast aumenta sériaraente.
Los carreteros declararon hoy el paro.
Todo el comercio se halla paralizado,
P ©
El Tribunal de comercio se niega á recono­
cer la ley sobre pequeñas deudas dictada por 
el Gobierno durante el régimén dé lá dicta­
dura.
P ®  ‘F a r í a  ;
En el momento de cruzar, desbocados, lá 
plaza,dé Vendóme los caballos de,un carro dp 
mudanza, el sujetó de nacionalidad española', 
González Campos, se arrojó sobre ios brutos, 
logrando detenerlos.
; El,público qne, pi!c?enció;este hecho célébró 
éfusivamente íal acto de arrojó y  vaiéníía, - 
T a |s,.g© B  ;
El ministro de. . Inglaterra no lia, íécibido 
aún éóntestación á las cartas que :d.ttigíó á] 
Macklean, supóúién.do.sé que fijéron ‘Íú|orcep-^'
Ráisüli se ha intémado, coh, el caid inglés, 
-en las rapfiíañas próximas 
■ Los |fuhcionarios ’imperiáléá c'ohjmúad - ap" 
tlvainepte las negociaciones . para él 'rescaté,
Dícese qúe el sultán se áfii^m bastante al 
tenePnoticia del secuestro.
P ® . T o k i o
E| almirante Kamomoto ha declarado á un 
redactor del Oslii qiie en el caso de estallar 
las hostilidades qon la república norteaniéricar 
na, el resultado de la lucha sería indeciso, á 
•caüsa de ía carencia de bases-de operaciones.
Y añadió; textualmente, el meneioiiado jefe 
de la armada niponas Si los Estados Unidos 
declararan la guerra, dudo que sus marinos 
sean bastantes' patriotas para combatir: bien, 
pues sus oficiales hacen brillante papel dentro 
.de l̂a sociedad mundana yanki, pero de seguro 
brillarán menos en la pelea,..
■ . P e R a y ®  •
Numerorós delegadós se hallan enfeéfñps .su­
friendo ataques de réuma y artritis, qué he 
atribuyen á la pertináz lluvia y ai frío iiííéhso 
que se deja sentir,
—Los españoles han propuesto que los b,ti- 
ques beligerantes no se provéan en losÍ püertQS 
neutrales, á no ser obligados por tempestades 
ó averias^ pero-en ambos casos solo dúranté 
24 horas.
También propusieroli' la .prohibición del 
aprovisionamiento militar, excepto para surtir­
se de lo necesario á fin de ppder llegar aí 
puerto nacional 6 neutral rnás cercánQ..
P e  C á l l f ® i* ia ia
El tribunal superior ha condenado al alcalde 
á  c¡nco7años de prisión, poF concusionario.
M á s d e P a r i s
En la Cámara se discútirá hoy el licéncia­
miento de los soldados.
Mr. Jaurés hizo un llamamiento á la c!émen­
eja del parlamento en favor de Ibs súblevádbs 
del 17 regimiento.
Glemehceaú dijo qué ésíbs nó hablan ,sido 
objetó de ̂ castigo particular, , y  que sósteiíerlos 
aun en las filas significa, qo 'Una pena, sino 
la negativa de una gracia; ' ■ ' ' -
M á s  d e  M a y s
Los diplomáticos rusos .yjapoueses han co­
mido juntos, asistiendo ál acto Mr. Bourgeois. 
A la misma.hof^ Ips delegados ingleses ofre-
Ferrándíz declaró que le causaba láétirtia el' 
estadq¡del arsenal, cpm|^rán#tó;:coq las rui­
nas dé. itálica. ,
También Jnanifesíó que p^rppondfja á m  
Cortes las obras hecésanas, garhhtizándó que 
tjof ahdrá no séráíi déspedidós ; ntás; obreros, 
hastá conocer los raeufsos con qué §é pqéda 
contar. , ? * .  ̂ ¡
Dijo, por último que ¡su proyecto,; íeid© ya 
en las Gortes,:ha sido modiieadoí - ^
—A ines-de añqdesarmáráse ehci)Lícero ‘M r  
pania,'para convertirlo en bujqúp-,escuela;, ppn 
aélléácJíSn .á .tierra. ., . ; c -' , ' .
'■ V . ; ' '  p ©  - f j - -■
m presidenté y el fiscal de lá .Audimciá;pre- 
semeiarpn en pl juzgadoras, deplárac|pneá -de 
los ánarquisíás. ¡ .
Supóriesé' qué son gravisútias,., » ,
Él tuéz'ordenó que’sé réCO‘npfciéra;a Iós de­
tenidos' para cóitlpró'bar s4 érá ’ciértó'qú'e 'les 
habían arrancado las declárációhes vióléhta* 
ijiefite;-" ' v  . ' ú'
Ninguno de ellos presentaba la más leve le­
sión. : - i
Lá policíá se íncantó de varios pbjetps .sos- 
pechosps: hallados en los domicilios de algu­
nos amigos de lós.anarquiétos presos.
Ha fondeado en este puerto el buque esepf 
cés A c o n d u c i e n d o  el balandro Os¡bórne, 
propiedad pe íjoh Alfonso. : . . :
La pequéfia embarcación fué trasladada al 
yate Óifaldhf pará que la lleVé á San Sebas­
tián, dónde há' dé tóniar páííé éh las regatas.
k M Q m j ,
El vapor trasatlántico francés 
A q u i t a i n e
saldrá el 10 de julio para Rio janeiro, Saa- 
tos Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Oi*leanais
saldrá el 26 de Julio para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires,
I Para carga y pasaje dirigirse á su conslgnaía- 
j rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugaríe
I
* Barrieníos 26, Málaga.
•íe&é I.mpeíiitieBÍ
Méd’k;o-Cirtf|ano : , . - - ,  ̂ onanm
Especialista en enfermedades de ía matriz, par- resta de ano. con un costo de 3J0.000 pe 
: ios, garganta, venéreo, sífilis y esíómagc. Con-“ setas más de. ío consignado en presupuesto, de 
José Molina Martin, del regimiento infantería del sulta de 12 á 2.—MOLINA LÁRIOS, 5.—Jionora-í cuya suma total se destinaría una mitad á jor- 
Africa núm. 68 y Irios convencionales. j nales y la Otra á la adquisición de maíeriafes.
El diario ofidálí de hoy pUhUeá, eníf® otras, 
las siguientes disposiciones:
Fíjándó en pesetas 26;19; el precio -medio 
general del trigo en la pasada semana.
(Convocando á oposiciones para cubrir! las 
vacantes que existen en el cuerpo 'facultativo 
de la beneficencia provincial de ̂ ^villa. .
; « E l í m p a i ? 0 i á j U  
En'áa lióméro de hoy pübíiéá £(7/úparc(a/el 
slguíeijie telegrattla de ,¿aragpza; El Qjr^uiG 
azucáreró; cuyo sóéióS itehen'invertido, én el 
negoció rtiás dé sesenta miliohés Tíé j^ésetás, 
cónyocó-'á juntp general éxtráófdifiairíá á fin 
dé cambiar impresiones acéíéli del'debate ^  
lamentarlo sobre los azúcares; \ '
Acordóse; después de amplia deliberációnjí 
telegrafiará los representantes éh* éórtés rqgáhT 
doles que defiendan los intereses amenazadps 
y convenzan áMaura y Qsma dé/que )a áPf0ba4 
ción de la ley constituye una jBiina paja ja  ref 
g í ^ a r a g o n e s % , :
* También se presentó una mpción diciendo 
que en yista de la actitud ideÉos idiputadoa 
(Catalanes, que jnjustattíentp. se'han; puéetó iépi 
frente de,Jos,afagoneses; debía, estudiarséi la 
forma de cojivocar/en Zaragoza un congresp 
dé eepnoraistas- naGÍonales y , Gáinaras. ¡de, Co- 
méteío á, fifí; de Ipgrar la revisión de,(ios’áran- 
celes de Aduanas, de las tarifas? ; fed#cida8:de 
Jerrpcarrjlesj.'de las cuotas dé eontdbuclones'; 
(le iápcuiíación de lariquezáíiodustfiáLetp-iidé 
. cuanto pueda aceptar el GomérciQ qup!; ocurre 
Gpala :jáhrjcac¡ón y. ,tramppTíe;;dé JpS' trígós y 
hanuajs, ,pe! consurap/ca;si exclusivo dé.oasbóú 
jngíésjñ  todas las: prpv-inGjasr;e,8pafí0laíS,eausá 
de la t,uí|¡a de la, produceii^n-, 'ipinefa ■ dé.; ÁstÚT 
rías, y, en general de :1a .presión ínsopóriable 
q̂ uej áe^jC/ce sobre .el resto-de ía riqueza <ie Já 
nación. , - ,, ; v:
Por unanimidad fué a p r p b a d a . f  ;
d e .  e iH b te id e ;
Nougués se muestra párfidario de que; el 
proyecto de azúcares sirva para compensar 
la desgravación-de;los vinos^ > '
Frente al diputado republicano aparece la 
mayoría de sus correUgionarios. . .
Gironá ha venido dé la ciudad condal, ex­
presamente para combatir el prpyeefop ;p0mtí 
también tó harén Rahóla, los carlistas y lós sp- 
lidario ,̂ , . ; , ’
■ s o b r é :
Después deila sesión del Gongresra confe­
renciaron anoche Osma y el présidénte dé la 
subcomisión: dé présüpuestos sobre él disciiráo 
déUrzáiz, singularmente téspecto á’l.q Infor^ 
macíón pública que sólícitó á fiii de, qphfiif^ár 
ó.desmentjr la -éxistencia ¡de la.eri^;s ihdultDáí 
qué alegan Ips defensores peí proyecto; 4é azú­
cares,..; : ; . . . : ■ ■.
El ministro de Hacienda es opuesto á- la in­
formación, porque sigrilficaríá una forma deco­
rosa  ̂de retirar él proyectó, eiiyo ártícaló, s ^  
gundp es estimadp por cLQobiernpnpmp'b^h-í 
ciálísimp. . . ' . . .  '
No sorprende á Osma la< ¿posición que en­
cuentra el proyectó, antes bién, la éspéraba, 
desdeque loleyó en.la Bámará. ¡ cú 
No obstante esa enemiga, muéstrase seguro' 
de su aprobación, aünque precise para'lograrle 
la eelébración de nfás sesiones. ;  ̂ '
Osma contostará hoy á^Ürzáiz^
■ S b b i f ©  e l m i i s b i A r f e j f B A ^  '-■ • :
, Los partidarios del monopolio azucarero 
manifestaban ayer que se podían tranquilizar 
los temores que abriga la opiriíóh por lá inmi­
nente subida del ptecio dedos azúcares ápehas 
seiapruehe el proyecto,eprt tal qüeJá ázuéúré- 
rá se comorometlese áestáblepér'üehdás'régú-¿
ladoras. , .
Aseguran los.;azucarétoá que con ellas se 
evitarían lós abusos de los intermediarios, im­
poniéndose la necesidad de vender á los tipos 
de fábríca, con ei solo aumento del gasto qúe 
la función de los citados estableGimientos óca- 
sionara. ‘  ̂ -rí-
El Sr. Laclerva 0  cpiigrafulabá esta tar¿fe|e % 
las excitaciones que prensa ph , ■
de la reforma de la polÍ¿iá, . 4
"ge tHce ^«e mañana-miércoles se íéuniNin 
los ministros en Conspjo.  ̂ ;  ̂ .? ;
C a i i a |e i a < ^ ^  f l|fa u i* a  ■ u
El señor Canalejas insiste én máhiféstaf qu€:; :| 
es partidario de la desgravación los vinos 11 
y deiúíáque él ptoyectó:áp, ágruebpAntes de:> 
lásváeácforiéá parfáménitaftásí' " " '
Dijo también, que habia recibido telegra- ■ 
más de Mbtril y ZátegoZál dónde sé̂ f̂̂  
sÍMós afectop^y otrqs^éiierhigós: del proyecto, 
habiéndose ,-gésíionado conseguir «l.lipo mfiü- 
mo del precio de laW nei resultado ¿  ̂ ; ;
Maura le a^éguró,que qpnfía, aprobar el prq- f; 
yectO; ,y sí Iprecísallarriprá A Ips diputados p^- i  
iá  qUéVóteú,.Pér¿ hq ppn^^ qué ló,aprúe- |  
bá er’Senádó por haltor iffdÍcád(!)1ós"áolidaÚiós i  
qué pédiMn él fécüentó de dlpiitádós en las * 
yotacionps (lefinitivás
H á b l e  e l  j m l l t i l s ^ o  _ |
El Sr. iácierVa ha díchó 'páta,tárdé que tas s 
detenciones dé. teíroristáh en' Báréélóhá réyis- 
teñ grahimpórtariciá; ' ‘ ‘
Niega el hiinistiro qiíe ■; hubiera tal coli­
sión entre bizcaitarras y carlistas,- pues todo 
se tedujo á unos cuantos vivas y mueras.
v;.,' - l > e : a e t a s . ; : ú
La cPÉisióh dé actas *ho '¿udó dietamiááT 
por falta^de núiBéfo de vácalés;'^ ^
Se sortearon las ¡presentadas recientemente, 
correspondiendo I§ de Salamanca á Monte Jo- 
vellar, la de Cuenca á Señantes y % de La Ca­
rolina ájsasa.
i n f d B m e . ;
Ante la'comisión de¡ presupuésiíós infor»^.- 
fon |os diputados por jérpz  ̂jesPépto á Ja dej^ ' 
gravación dé ió  ̂vinos, indicando que qp, déPF 1 
moctiricar: el articüladp éh ; el cphcéptp: .dé, Jo , 
que se éhtiehdá bof Vihó genérds.tf,. pués^’éh | 
Madnd sé reputan cómoíáles' álgJiríoS á ep x-  
tremadura, que no lo son. ;' '
I^áblagé de una pérsoháí ^entilada
éntre íós Sfés. Ulzurrun y Meñd^ vi<m re^
sultáridó ambbs' heridós.
; R é ' a l e o l i é l é e ■
Respectó' aí próyééíó* dé áícBhoíesj ctíiísidé- 
fá él jéfé'deLOübiethó qüé beneficiará ál dé- 
®ráudádojf y  p'érjudicátá'áFp'rodúctGr.
—Nósotros-rdijo^tíos iqüédamos en rehe-, 
nes con ios azúcares para garantizar la apro- 
baeión de los, vinos.-
de
.Francia é Italia
Es posible qúe. los representantes,íé'ngán'va­
caciones, pues Nelidpff marphárá el día 27 del 
.corriento á b^ños, pérmanécienaó ausjeníe" ún 
par de séníanás, ’ . . . I ; ’ .
De provkicias
.9 Julio 1907.
R e  Ó ^ i í t a g e R a
La Junta'administrativa del Arsenal ha pre­
sentado Á Ferrándiz los proyectos respectivos. 
á la construcción de un tren para el dragado de 
la'dársena, gánguiles y reparación-de los; va­
radero^, cuyas obras podrían realizarse en ló
tiá ÍC»-
e ^ itíi.d9 ; |5.
:lv.:Comlenzaife{Sesión á;lá;hpra de eostumbte.
?EestoéA^cárraga--,;:,.-.;^.' pmáhésiénfópn el baqqo azul .los, seSoi:^ Álí¿hdOy.L#iéiva, Érímo .de .Riv'é.ra y
t o s  áp’áftlÓén p p C d ^ P ü b íé rto s .f
, El.éppáp de CaW ¡Vájéhciá- pf|go.ntá' cúánáb 
Tlínbipná{'áJa’p,pÍícíá;';dé MaiúuéCds;,- y ' v 
■AJléhdedicé'-quémtfyéh.bróvé  ̂ '
Páiómó'* pidedaTpá áfiérca »dé'4ás■ CómpáfiiaB If 
de'Seguros.'* ■ '■ ' '%"'Ví'L'.í|
Agüilerasdefiende láJnterVenerón del Gemsew 
jó de/Estedo eniláconeésióinde crédiíQá.i i  
y ■ OTdeb'dql'.dÍ9rí
; Éntrase éh lá orden del día: - ó
i Se'aprueba.ílá concesión /de crédito: para 
adquirir;cartucherte maüsser.̂ : . o .: ;; ¡- rú
OdpndeBuen impugnan) crédltoj; pata lá 
creapión dejih tercio de la .gqárdlá cj|vii,ea^  ̂
léficiá, íaniéhtandó qué éh cóntmpPs!CiQh.|i  ̂
les gastos se..togqteeuJos.suel(ips44of máes <i¡r 
'tros; ¿
Lkciéfvá jUstlfiéá la ntedidá ádóptádá pót lá " 
éxcitaclón de áhiraPs que réina en la capital 
leyantina:':';;,' r :. .' '..'I:
Iireiste de Buen ea la ilegalidad del xrédiite, 
fundándose en,el criterip del.Tribunaí de eueh- . 
tas.-, :! ^
, í^qd^^hé? doinpidé P9n.Jáslatttéiitofés 
nitesiáaoriésy áhüricia qué'íós demdcrátasy.ó- í 
taran en contra. • '
Nueva defensa de Leéiefva y seguidamente
-jr!sá,h' de las'tóstás.
'Prótésta' de que 'aürahté la Mériftiáád dé 
Mahra én-él rfiiníslefio d e  lá Guérirá, ’ lá' mesk 
" lá paíabfá pára hábla'f delhP Je conéédiérá 
asunto.
. Azcárragarse pisculpa. >, *
%  í^uvléhéi éu teanudájr; la, ipterpelación 
.mánapa á primera hpíá,,y se suspende to.sesíjóp
i 3i SlCX0»
■. F?le©.éiones ;
En las vacantes de Torroeíiá d e ' MohtgrLv 
Peñaranda de Dracramonte lucharán, y apasp 
triunfen, candidatos ministéri,ales: ' '  ;
Por Daimiél-Martzaharés áé p’féáenteTá; ¿ih 
oposición,^el Sr..Qu)rpga, , 7 "
í ía 's é s ió d  á é '
■ 't;̂E,n el baheó aizul tornan, ásiehtp íós ¿éñores 
Besada y'Qsttía.,'-■, "" - - ‘y':"/;'..,'-
yLá Gámárk-eStá thuy desanimada'^
; Apruébase él ̂ ctáv :
'■'ddráhkéiltó'^'-'
■ y JhráéJ'cargo Gáí^n; y • ' ■yt--
P ‘Angelo rúéga áTatíérv&Éresuéívá él reCut í7 
so dé'alzádá relativo á ‘ uh bohCejal dé M ^ f
" ' ' ........................-'olít
Rendueles' presenta «na íhstartciá ■ del Avtín 
5 tamiento de Gijón solicitando ‘ ‘ ’
De Madriíi
9JüIioT9{j7i;
L e eseuadi*a jsusa
Dicen de San Petersburgo 'ohé s e ‘há autori­
zado tm crédito dé íréintiün mtilphés dé riíbíos 
para coristruir buques y adquirirdañones des­
de 1908A ,19U,. 7 ,
Felicitáeiones
El ministro de Fomento b á  sido fhuy felfeita- 
do por el proyecto sobre seguros.
so
chénai
Limón reitera su mego á Besada sobre el su^ . 
rainistio .de fluido eléCtiáco al puerto de Hue> > I  
ya, y con; esté motivo, alude aj cáciquismoóil» 
-á;^ juicio actúa en aquella proyincia¡. : : . 7 ■ í
• f!14^^4?íéphtesía;que7él eatoédiebíe d e te ^ ú :^ : 
A pühip dé ultimá;sé,y iq Tésplvérá '7 
sm qiie Dése en su ánimo la inflüehciá ííercá- ■ 
erquismb. ' ............ • .
que la supresión vj 
■ ■ eh l a ^
‘̂ l^f;Se eiXtt^da á lá .sidra/ : ; , , ,íí;(Ko-! : i  
°  P;toé ^mipistró dé jHíaciendá ¡ redoblé 7 
ei .rntefés. para la pronta discusión ¿el proyectó t  
vinos, coníéstáíidole if 
oiCuó mnnstro que la comisión sé ríropoiie/b 
preeentar mmediataménte el . . . . y„
Beltrán rrianifíesta habérsele 'anunciado el ■ 
envio de unminstancia delShtíáícáto .gremiat’dé 
■'^tenciá ptptostañdo contra él.proyectOireJátiP' 
yo á IGS azúcares y pidiendo se abra ama in- ;
fprmacton sobre la crisis azucárete* í
Oámá dicé que acércá del asunto se reciben 
peticiones cohtradicforias, y que pasará la so- 7
p o »  B M c i g y a »
m máMfiíi
É i í L P O í S ^ 'ú h A ñ
mm a© , i m T
licitud anunciada á la conjisióa de presupueS'
tos. ..................
Burell ápóya una solicitud de auxilio en 
cuesíiíSn de obras públicas formulada, jpor cor*- 
poráciones populares y elementos proMarios 
de Andslucíai ' .
iPregupta al ministro d? ?omepto si ha inte-; 
resado del Hacienda autorización para uiia: 
transferencia de crédito, rogando á Osma áhti-i 
cipe su pensamiento sobre m particular.
Besáda responde que nó ■ sólo en las «ndalü- 
aas sino en las provincias exíremsfías y en al­
o n a s  de.CastilJa se han perdido las cosechas 
y  se siente gran necesidad. ’
Anade que estudia el asunto,y que no há en­
contrado en el ministerio de Hacienda ninguña 
(dificultad.
Osma manifiesta q|ie no habiendo recibido 
lo real orden á que Búrel( sé refiere,le es impo­
sible anticipar su pensamiento sobre ella. 
Rectifican Burell y Besada.
O rd en  d e l d ía
Se aprueban ynrios dictámenes de presu­
puestos. V V ’
Sepane tippya pna íwpppsipióa íle ley reía- 
tlvaábná'cartelera.^
A z ú P á re s
Reanúdasela discusión sobré el diptañien 
yefererite á-la ley de tos adúcares.’
Márquez, recogiéndor) alucones de Urzaiz, 
defiende á los cprnisionados de Motril y dice 
que á los culílv'ádptes no le,S Satisface el pro­
yecto pprcQhsiderárío poco intervencionista. 
RectificaÓrzkiz. ■, :
Nougués considera que él proyecto vá en-i 
camipadp á facilitar la,supresión del Jitopuesto 
de Consumos sobre los vinos. ; . ,¡ í , , • 
Declara que no se Ópppdtó á él pgr estimar-: 
lo ún eñgranájé' dél- píári fináriciérb dé' Osma 
para desgravar ios vihos.y'pOr creer que áun- 
gueiavprece sociedad azucaréra también 
béneficíáá las "fábricas tibreSi , ¡ ;
Advierte que la soíídaVidád hb es paríidária!
Expresa su opinión de..que el\artículo 3:° del 
proyecto no enviieivé la constitución de un 
laof^gptipví y -oy.ví:; -i- '■■ i;;
Considerar nece^fia la intervención regula­
dora del fistád'O eií estos problemas;
Dice qué .el ¿upueáíd: eátá .formado pot
tina porción de pequénOs cápitálistai húé 00? 
trarpn contra su. yplupia.d la.
carera y á los cuales no se puede abandonar.
Recaba su independencia de criterio econó- 
inicG, dentro del grupo de la spridaridad cata­
lana. ■; V
Pide eloútúpiiihiebtb^^d^^ vigéhte qíié
prohíbe la imppsicióp de tPjdo grayámen sobre 
él azúcar y que fia sido vulnerado por éí ráinis- 
tro de la gobernación al autorizar un arbitrio 
municipal.
Coreíla raanifibstá i^ue ' él problema afecta á 
Espada enteta. .'v ■
Defiende la intervención del pobietno Con 
criterio Oportunista,pero deélárá que encuentra 
defipieiite él proyecto. . . - . .
Sostiene que éste no perjudica á los agricul­
tores reunidos porila industria azucarera y re» 
cibiendp dedos íiigeriiefos que dirigén lá fabri­
cación útiles enseñanzas y el beneficio y aur 
mentó del cultivó. .
pide á los solidarios no silbaren las réla- 
GiOhes fraternales de Aragón y Caíáluña pre­
sentando en oposición Ipg intereses de ambas 
regioues. ■
,Añade giie en ^la Solidaridad apafeesn dos 
eíemsnfós: uno iníélecíuaí ré ideaüsta y otrp 
constituido! por tina' pftitbófácia industrial y 
mercantil que solo' pfóeüra el negoció y vá á 
l^ u s c a  y  e n tu ra  del difiero ajeim. . 
"'Kebiíéraa qué ésos plutócratas pidieron la
que no altera las condicio.nes en qU'é actual­
mente luchan las fábritias libres contra la so­
ciedad general y seguirán unas y otras compi­
tiendo.
Considera que el proyecto no contribuirá á 
reducü el precio de la remolacha, pues el cul­
tivador sabe antes de sembrarla á eomo ha de; 
venderla. ,
No puede decir lo mlfethp de la cana, que 
dura seisáñPs; pero á los cüitivádores d e 'la  
temolacha fio les péfjüdicaría ni aun el mono­
polio.
Después de declarar que no es posible acep­
tar sé cárgue el impuesto á la primera materia 
en véz de al producto elábbrado, se suspende 
esta discusión;
Se aprueban Varios proyectos de ley y, des­
pués de señalada la Orden del día, se levanta, 
la sesión 4  las siete y medlá.
B olsa d© Madi^ád
ia8 p ía  9
4 poí 100 interior contadou.......| 82,65| 82,55
5 POP 100 am ortlzable;...........JlQ l,80101^76
Cédulas 5 ppr IgO.o»*»^.i.. .......||0á,30| 102,20
Cédulas 4 feOr 100.....___ ,
Acétónes Banco de España.







Parfá á la vista...........................
Londres á la v i s t a . . . 28,20
T B L E Ú R M S á S B S m m á m k A
10, Julio í m
L a M esa del Senado
Hoymiércalés irán á La Granja los indivi- 
dúos queíoíraanja Mesa del Senado, con ob­
jeto de, someter á la sanción del rey las leyes 
úlíimamenté ápróbada's^^^
Se dicé qüé él día 16 del actual márehará á 
Viena la reina doña María C rM  
—'■ L Ó s'áseéM B O s d e  ©ue3?j?a
Probablemente hoy ó mañana irá á La Gran­
ja el señor Primo de Rivera para llevar á la fir­
ma del irey la propuesta dé áscénsós miiitá- 
res.
LA ALEüRíA
...tienda yinoa de Cípriano
Martínez. ^
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas P50 
en adelante.
A diario callos á la Oenovesa á pesetas 0^50 
ración.
Los seicctos vInoB.hloflies dfel cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en 
La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
, : ' 'Q a f é y ^ © '^ ® ¿ á a
l i a i m o l  R o m á n
SUCESORES DE MIGUEL RONCE
A la m e d a , B y  C a s te la r , 2 2  ............._ _________
Queda abierta al público Ja acreditada Nevería ¡ negativo, la casa donde ’ habita la
que tmvto Crédito tiene obtenido á cargo del repu­
tado maestro dun Jb&é PreteL
del día.'—Crema de vainilla, mante 
cádo, lechemerengadá y fresa.
Désdelas Í2 Avellana y limón granizado.
En la casa de socorro de la calle de Álcaza- 
billa curaron al primero de varias contusiones 
en la cara y al segundo de diversas en el hom­
bro izquierdo.
E co s de la  afieióJi.—Sr. Dirfecibr deE i 
Popular.
Muy Sr, mío: Rogahic^ á jistfed que por 
bobdiicto deí periódico de su dighá direcbiÓn 
haga saber a la empresa de nuestro circo tau­
rino que los aficionados de esta verían con 
verdadera satisfacción que en cualquier novi­
llada trajeran a! diestro Martin Vázquez alter­
nando con Posada, pués son muchos los de­
seos que hay de ver én esta á los eiíados dies- 
írb|4 .
Gracias que esperan merecer sus afectísimos 
s. s. q. b. s. m, Hilario Castillo, Vicént'e Gó- 
jmez, Antoiiió Giménez, Juan Román, José 
Fons, Manuel Iñiguez, Pedro Fernande.z y Jo- 
éé ^afiioraná.
D© Yi©je.—En el tren de los nueve y vein­
te y cinco marchó á Granada D. José Gómezj
^  A ^lfd o b a , i). Salvador Blanco.
A Sevilla, D. Manuel García Trilles.
—En el exprés de jas once y treinta vino de- 
Madrid el joven D. Fernando Laffore, hijo del 
eomérciante del mismo nombre, 
i “ -E neltrende las doce y cuarenta fué á 
Ronda la señora viuda de Castaño y familia.
--rEn el exprés dé las einco marchó á Cór­
doba, cbn sü cuadrilla, el diestro Joaquín CapU; 
Capita.
' —Eh el correo generál llegó de Madrid don 
Rafael Bustos García.
Sociedad. F ila rm ó n ic a . R e a l co n sé r- 
V atb rto  d e  m ú s ic a  «M aria fe r is tin a .» ^  
Los Concursos á premios para alumncé oficia­
les, y libres, tendrán lugar en este centro el 
domingo 2Í, del corriente ála  uqá de la tarde.
Éstos actos son pÓb|ico3.
Málaga lO julio l0o7.—El Secretario, F. Go^ 
mez de Cádiz y  Gómez.
I jA beceí*rada d e l d o m in g o .—Hay' bas­
tantes deseos de ver el domingo próximo á 
los oficiales peluqueros manejar !a flámula y 
el estoque en vez de la tijera y el peine.
Los banderilleros y espadas ensayan sus 
respectivos trabajos con toretes de algún res­
peto, habiendo conseguido aprender lo sufi­
ciente para lograr aplausos en la becerrada del 
domingo yenidero.,^ ,̂^
D e ten id o s .—Por promover escándalo en 
reyerta fueron detenidos anoche en la calle de 
los Postigos Antonio Urdíales Cuevas y Ma­
nuel Sánchez Muñoz.
C onfinado .—Procedente de Cádiz llegó 
ayer á esta capital, á disposición del presiden­
te de la Audiencia, el confinado Diego Bueno.
A g e n te .—Ha; empezado á prestar servicio 
el agente de policía Vicente Renovales Ca­
beza.
D ilig e n e ia s ,—La policía sigue practicando 
diligencias para la captura de los fugados del 
M anón........
Ayer fué registrada, auuque con éxito
madre del
fecádó y toda clase dé sorbetes á real y medio.
admisión térifpot^ del’̂ b ig í ‘’m  domicilio sin alteración en los pre-
^os<^ha, aflrm4hdé que cosa a n á - -  
aoga tratañ de hacer ahora con el jazucar.
Cuqtd,
También se ejecutan constantes registros en 
las posadas, casas de dormir y démáa sitios 
análogos, donde és posible que los fugados 
puedan refugiarse.
Ü n robo.-rrEn el trayecto comprendido en­
tre el Pasillo de Atocha y la estación férrea 
robaron ayer de mañana un reloj de acero, con 
cadena y dije de oro al alto empleado délos 
Andaluces don Ramón Franquelo. 
Enlapolicía,comodecostumbre,tratáTido- 
Avelianá y limón granjzado á real él vaso. M3n-| de un robo, n,o formularon el correspon- 
...ÍÍÍ.A — 1..  ̂diente parte.
Sabemos que se hacen gestiones para lograr
C a f é  S p o r t
S d i* i> e te  d e l  d i  a
'Mantecado y leche merengada.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado. .
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA
Termina íhvítiáhdo á todos á éstiídiáir des 
apasion^dan^enteel asunto.
Osnia interviene en el debate, contestando á 
ms qüp en él han terciado y principalmente 
« Grzáiz.
SóStiehei contrá la opinión de é,stej la éxís-
tencia dé la qrlsis de lá industria azucarera, 
ocasionada por la superabundancia déla  pro­
ducción, que amenaza á los cápitaleS; erSplea* 
dos ella y id los intereses dé la :ágricx!líuraC
Anade que á esta crisis han .contribiifáb 
iambiéfl los errores de las leyes ^rttéfiories ée- 
ñaladás por Urzáiz.
Dlce otié aun supOnrérídq due la industria se 
entóhttase p  período dé réhdvación,: debería 
elGobíernó procurar qué esq período se des-{ 
arrólle pácífic4meíité y sin agravar, el .prqble?,, 
mapor laqoneurfeflcla de eleníentos nuevos. ,
Recuerda que los efectos de  la ley han de 
quedar reducidos á Ires años, y lacha de in- 
fo ^ lí’jente algunos arguipeníos de ̂ Urzáiz con 
la realiaad qué se discute, cóneluyendó por
tendón pqdet bastante para, Conséguir qúé di 
g^ 'p tC y ec to  lo que no-tílcé.; . ; , I,,
Pam tratar del probíenia precisa partir del 
dé íque.la crisis azucárera es eviden- 
re y eso se demuestra con décir que uriá pó- 
blación dé diecjoGho millones 'de' hábííaníés 
soló cOnsumeTOO fnillones de heCtdlííros.. ‘, 
¿Oree $. S. que en vez del ahículo segundo 
seria más franco limitar la producción de cada 
fábrica?
Urzáiz; Lo Juzgo más sencillo y más prác­
tico.
, Pues eso represento una diferencia 
esencial réSpecto al éjercicio del derecho, pues 
resulta impÓBib,le exigir lo mismo á los fabri- 
A ^^qülvócadds. que á l.Qs no equivocados.
Además debe tenerse én cuenta Queja prpld-
íransitória.bMónfféñüéydsfá^^
Termina r^cbnociendd en; .Üfẑ á̂  el derecho 
de exponer Süs comprómisós y convicciones, 
sin que ello enturbie reí qfecto personal que 
ambos se profesan.
R eotiiñcaoiones
Rectifica Urzáiz manifestando' que su argu­
mentación no ba Sido desvirtuada por la nél 
ministro.
Insiste en qué el artículo 2.® dañará al ínte­
res nacional y terrqina diciendo qué laTey no 
puede evífar iasbonsecuéncláS de la lucha en­
tre una sociedad que con475,.000.()CK) 'dé capi­
tal prpduqe sójnmente OQ.OOO .toneíádas y otras 
entidades qué, con dos 0 tres mUiqnes produ­
cen 3 6  4-uO0. H
Osma rectifica y larhenta que se olvide la 
limitación de tiempo que esíaWece ei proyecto 
para la;interdieción de ja; libertad de la'indus­
tria; sólo prescindiendo de ese aspecto esen­
cial puede arguméntarse del rhódo que lo hace 
Urzáiz. • -
Soler y March niega que Cataluña se ponga
También coincide cpn,,Urzáiz .en que se abra
una infQrmapión párá demostrar la .existencia 
fielacrisis ^
Segiddameirté rectifica Córella y por ÍU!7 
votos contra 18 no .«e towa. ,en ..considerácidh 
el voto particular. ■  ̂ ^
En la votación se abstuvieron algunos minis­
teriales;- ' ■ ■
Los liberales .votarob coii el Gobierno.
R m  yiBeTjgamin
Riu-defiende ótrO pidiendo la supTésiÓn del 
artículo 2.® y dice qué paira desgrayáf Iqs, vi­
nos bastaba con haber calcdládo exactaménte 
*08 ingresos, en vez de rebajar en el presu­
puesto las cifras de álguiios de ellos,; que han 
ae aumentar forzosamente y dgspués de ase­
gurar que la Azucarera nb pierde dinero terml- 
ha exposnjendo el temor de que ¡cuando haya 
otro ministro de Hacienda más benévolo, sé irá 
ni monopoiio, conclaiíó del pafs,; sin beneficio 
op tesoro y en descrédito de la industriá na­
cional.
Bergamín, de la comisión, celebra qüe Riu 
recoíu)2ca la existencia dé ía crisis, a^cgurim- 
00 que á remediarila tiende el ast. T.°
Niega que el 2i* jfppiiqué Uii monopolio por
.. N.uéva_ Biblioteca Selecta
Adininisfraciíft: AgUotíji ParojOj II,—Má!aa:ft
pm Pedro de Bourdeilies, abate y sc- 
nór de mantemc. Traducción de E. 
-QaaadOi V ■' V, : V  
• -Obra aníená Jé. ijítéresantísima, en |  
que se pintan con yiyos colores, ¡ni- 
mitable déséníadb y rigurosa verdad 
histórica; la vida .cortesana dp los 
.príncipáléa féinados de Europa, sin- 
!■ KUlárnjente dp Ip fpstüopf, Corte de 
los Valois.
: üirtbmó en 8.̂  ihayor, de 328 pági­
nas, con Urtjsficá éúbiertá á tresTin- 
•tas, üÑA;;PESeTa .—De venía en las 
prificípalps librería^, ' ........ '
; ■ C a m l b i o É  .d© M á l a g a  
V . ' ; ; d ía  8 Julio
París á la vísta; . , . . de 11.80 á 12.10
Londres á lá vista. . , i‘ de 28,11 á 28.16
Hámburgb á la vista . , . de 1.373 á 1.375 
DÍa OJüLIÓ
R arísála  v ista . , . , . de 11.80 á  12.12
Londres á lá vista -, . . . de 28,09 á 28,15
Hamburgo á la  vista , . . de 1.373 á 1.375
V ia je ro s ,—Ayer llegaron á Málaga los 
siguientes séñqres;
Don Antoihio FernlndezL don Manuel Valls, 
don Daniel Lorente, don Hermenegildo Mira- 
lies, don Pedro TorrueHaj Mr. ;H, W. Albert, 
Mr. Flheroton, don Francisco Guardouz, don 
Eíisebio Lucini y  don Juan H. Schwáríz.
Don Benito Pérez, don Angel Codiiiia, don 
Jesús Fuig-, don Rómulo Pedrols, don Juan 
A. Moreno, don Joaquín del Puigo, Mr. J, Ho^ 
dge,:.dQn Énriqpe: Miartiñez, doña Enriqueta 
Ropero é Hijo, don Juan Martin Rosado, don 
Antonio Vlana,tíGn Pedro Atienza, don Enri­
que Macbuca, don Gasimiro Luna y don Guin- 
séppe Regondi,
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñoreé:
Hotel Colón.—Dop Pedro Baijrientos.
Hotel Europa.-^Mf. A. Canóñ y don Fran­
cisco Uguert y señora.
Fonda Lás Tres Nácidnes.—D. Francisco 
Moreno.
.FoKaen.to.Comej'ciarl,—Esta noche cele-r
el réscáte de la alhaja 
A u to ria a c ió n . — El gobernador civil ha 
concedido al alcaide autorización para librar á 
!a Junta de festejos las 20.000 pesetas con que 
el Ayuntamiento contribuye á las fiestas de es­
te año,
Sübditos.-'-Según referencias consulares, 
han fallecido los siguientes súbditos españo-
án Panamá,, José B. Rodríguez, Hipólito 
j.Pérez, José Lara, Esteban Monilus, José Ga- 
Hindo, Ramón Fernández, Manuel Aimeida y 
|AntonÍo Casanova Mur.
I En;Bombay, Nicasio Bueno Agüeros.
I N o v illa d a .—Trátase de celebrar una novi- 
fllada el próximo día 28 con ganqdo del duque 
|d e  Veragua,, estoqueado por Joqaeta y Po- 
[sada.
I SalyitaciÓB.—Nuestro querido amigo don 
I Luciano Liñán Serrano, que ha permanecido 
Ialgunos días en Lórca para evacuar-asuntos de
f'su  negocio, visitó ayer nuestras oficinas con objetó dé maríifestáfnos que era portador de uitíá salutación expresiva paraios republicanos 
I de M,álaga y !a redacción de EL P opular de 
Ijos GorreUgipnarios Iqrquinos, y muy especial- 
‘ mente de don Miguél Rodríguez Valdés, can­
didato a la  diputación á cortes en anterior elec^ 
dón, y de don Juan López Varnés, director 
dérperiódico La Tarde.
Mueho.agiadecemos el: recuerdo de aquelios 
queridos amigos, deseando ocasión propicia 
de testimoniaries que nos animan iguales .sen­
timientos de consideración y afecto que los que 
se sirven manifestarnos por mediación de per-
Bifencs Micos, DesoModos
Tienen el É^r iie Consuiío! ni Botfor, 
Norienmefitano, HfSíiF JOlül (f. d*
llegado á# Yov%  úirico Dspecialieta en e i  tratamiento de las DnfermedadeS 
Crónicas, paya iáÚÉraciÓn de lás siguieutec lia estadiado concienzadamesrte;
■. Catarro, Bronquitis Crónica, Pátm, Tuberculosis Pulmonar (Tisis), Sordera Crónica, Ruidos 
de Oidos, Reumátismo, (jota, Neuralgias, Hsrviosidad, His|erismOj Insomnios, Parálisis, Ataxia
Mal de. San Lázard, íícmíifroídés; Fisuras y Fístulas. Afecciones Uterinas,, Matriz, Tumores, 
y enfermedades de la Cínitífá. L€U(30rréa ó flujos, Espermatofreaj Venereo, Sífilis y sus conse- 
Itíédéldg, Bñfefíwedades'deja Sangre, Herpetismo, Anemia, Clorosis, Bscfáltíl^. Enfermedades de los Ojos, Garganta, Cerebndes 
y Enágeiiaéíótl Méilíálj.íóS Muesos, la Médula y la Espina Dorsal. Curación de k s  Retenciones Menstruales, ja  Obesidad 6 
Désáfrbllo del Viéhtféi ÉnfeffflédádéS pisf ®1 abuso de Medicinas, y eliminar todo'éí mercuno. Alcoholismo, Morfinismo. Enfer-
tedades de! éótázónj Váficéái VárícOGélé é-Hídrocsle. Toda clase de Hernias (Quebraduras ó Reiaj^iones), de amíws sexos y dá§ édádeg Siti S.éúéá¡dad áé óraguéros ní aparatos, Deformidades del Cuerpo, Pecho^y Espalda, Piernas y pies. Desceaso y Desviación de la  Mátriz. Esíériliáálf dñ las 8éfióras, é Impotencia en el horhbré aun én edades abalizadas. , , , ,
Si sufre de alguna de estas Cróhicás Enfefíílédíídéa, fió dejé de ConsuIíárme;Veamé hoy; no lo deje para mañana,hágalo hoy mismo* 
'J La Señorita que quiera, ó vaya á casarse, y tenga él Cutís de la cara deteriorado, si le conviene, se lo puede arreglar perfec- 
tamente, quedándole tan Virginal, como el de una niña de diéz años. Quiero hacer.afeo por la humanmad doliente, y si lo que 
es lá ciencia de toda mi viiíá de trabajo, será un gran placer para nn hacerlo. Veqgo haciendo obras de Hun^mdad 
y de Caridad, en mi Especialidad dé Curaf ó Aliviár á los enfermos Difíciles, Crónicos, Desahuciadc^ e Incurables. El Doctor, 
Norteamericano Mi^tgr Jobn V. G., es Doctor én Medicina y Cirugía y en Homeopatía, y exmedico, Cirujano_de la Pacific Maii
Steaitíship Gompany, y solicita niuy*especialmente los Enfermos Crónicos Desahüciacjos éfncurablés, que oíros Doctores no hayan 
iüfadOi se invita á jos Señóres Médicos á que lleven sus Enfermos Incurables. Miles y Miles de personas sufren y mueren pre-
■#*ríT
ñiáíüráiflétlíé; Vó .dí^j lo^que siento y h ^ é jo que digo.
A la  fam ilia  dé j '
Los honorarios son -vr--— ---------> - .---r—  ... .  • , r-
las Consultas y Reconocimientos son muy RésefVádas y Estrictamente Confidenciales, y todo es Convencional, y L-onfide^ial. 
Véame hoy, no lo deje para mañana, hágalo hoy mismo. .Métodos Terapéuticos nuevos hasta la fecha en España.-Horas de L-on- 
sultas y Reconocimientos; Todos ¡os días de lOi á 12 de la mañana, y de 3 á 6 de ja  tarde. Recibe, y sol^men^ estará osta 
Población, ímjcamente los días M a ,i» t© S  0 ,  !MÍ<á3*C0lGt9 V i© l? I ie ®  1 ^ 9  S a t o á t í o  1 3 ,
Patente de Madrid núm. 106. d o m i n g o  Í 4 ,  L i s h e é  | . S ,  y  M a r t e s  1 6  , d e l  p r é s e i i t e  m e s  d e  
J m I í o ,  e n  e l  M o t e l  E u r o p a »  ( F a r q l i e K M á l a g a . 
rs|3iia;^íi ésíimada póf ñosótros cómo el séñor 
Ijiñajr'Serrano.
B i b l i o g T a . f i a ,
Dos nuevos Ubros nos ha remitido en la presen­
te semana la (Jasa Editorial F. Sémpere y Compa­
ñía, dé Valeimia, y aunque son muy diferentes las 
materias de que tratan, ambos revisten gran interés 
y coi^seguríaad que alcanzarán la misma acepta­
ción que wdos los que publica ésta acreditada
.CHScjl-
Los Paraísos artificiales, por Carlos Baudelaire.
H[ióy que tanto preocupan ál mundo científico los 
terf bles estragos que causa el alcoholismo en ‘tq- 
daf las clases sociales, el nuevo libro de Baudelai­
re és de una indiscutible oportunidad. En él se po- 
neiLde manifiesto en forma de amena narración los 
terribles efectos del alcoholismo en todas sus ma- 
niféstaciones en el ser humano, tanto en la parte 
física como la moral, y termina fustigando» como 
semerece tan|funesto vicio. .
Es un libro digno de estudio, que creemos ha de 
leerse con gusto. *
La derrota de Mañara, por E. Guíiérrez-Gamero.
El castizo colaborador de La Ilustración Españo­
la y. Americaña ha dado en esta obra una prueba 
más de lo mucho que domina el difícil género de la 
novela cortáí;
Once noveíitas compon-en su última obra, y en 
ellas demúest-ra que conejee todos los caracteréB de 
la actual sociedad y retrata, esta es la palabra, sus 
costumbres de un modo tan natural y sencillo y 
con detalles tan reales, que al acabar la lectura de 
La derrota ds Mañara al lector le sabe á poco, 
aunque el tomo es bastante abiiltado.
‘ Todas las noventas son á cual mejor, pero me­
recen citarse la que encabeza el título, El mojarillo 
y Ét que á hierro mata..., por los tipos tan diferen­
tes que en ellas se describen y las profundas dotes- 
de observación que revelan en su autor.
Arabos libros, que llevan en la cubierta el retrato 
del autor, se venden en todas las librerías á peseta 
el toraq.
Destinos y  vacantes
Cátedra de Derecho mercantil internacional 
y legislacióni de aduanas dé la Escuela Supe­
rior de Comercio de Bilbao, que ha proveerse 
por traslación.
Profesores numerarios de la sección de 
Ciencias de las escuelas normales elementales 
de maestras; uná de la sección de Ciencias en 
cada uqa dé las de Avila y Cuenca; una de la 
de Letras en las de Avila, Cádiz, Castellón, 
Murciáiy Zamora, y una de la de Labores en 
las de Avila, Guipúzcoa, Murcia y Ségovia; 
dichas piqzas han de proveeerse por concurso 
de traslado; sueldo anual de cada una 1.500 
pesetas-; .
Secretario dei Ayuntagiiento de Cambii 
(Jaén); sueldo ariual 2.220.
Canóngia de la catedral de Ceuta. Registro 
de la propiedad de Villarreal, de primera clase 
(Audiéñeja de Valencia), con fianza de 5.000
I leiQüdé Muía,; de segunda clase, (Audiencia 
de A lb^ete), con fianza de'2.5G0 pesetas. Idem 
de Vich; de segunda clase, (Audiencia de Bar­
celona), con fianza de 2,5Q0 pesetas. Idem de 
Carrión de los Condes, de segunda ciase, (Au­
diencia de Vailadoiid), cdn fianza de 2.50© pe­
setas.
Idem de Huesear, de tercera cjase, (Audien­
cia de Granada, con fianza de 2 125 pesetas. 
Ídem de Morella, de tercera clase, (Audiencia 
de Valencia), con fianza de 1.750 pesetas. Idem 
de Vélez-Málaga, de tercera clase, (Audiencia
202
en este asunto frente á Aragón.,puesto que decostumbre el Fo-
feChaza el proyecto r *>'rnipnfn r.nmemal Hisnanfi-Marmniií.me tó Co rci p o roqu
Q uin q u e íjio ,—̂ Se ha concedido el aumento 
correspondiente al prlpiér .quinquenio, a! cate­
drático de este Instituto D. Luis Méndez Soret.
P e tic ió n  de násno.-^H a sido pedida la 
mano de la bella señóriíá María Moreno Gon­
zález, para el joven norte-americano don Au­
gusto del Solar. •
La boda se cejebfáfá pn breve, 
Fscqa4r.e..—Un colega ha cido decir que. 
en breve llegarán á nuestro puerto ios buques 
de gueira japoneses Chitóse y Chiyoda.
C o n su lta .—Son incontables las personas 
que están desfilando éstos días poria cónsulta 
del afamado doctor norteamericano, Mister 
Jhon, establecida, como ya hemos dicho, en e! 
Hotel Europa y es que aunque dicho facultati- 
yp acaba de i|ggar á Málagai ya se tenían 
rióticiás de sus asombrosas curaciones.
Nos congratulamos, eri nombre del prógimo 
doliente, de .;^ estancia en nuestra capital,
I C liogue.—-En el paseo de Reding ciiocafon 
ayer tárdíí el tranvía nSméró 21 y  eí carro ñú- 
níero 15,que copduefe grasa. '
Poí ccntécuencia del topetazo resuUafoii 
dos de ios viajeros, D.Joaquín M.®- Deígado y 
D, Enrique Machuca Rivas, lesionados. .
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—¿(^ué es eso? dijo doña Ana, viendo un velador cubierto 
de manteles y viandas, y con dos .candelabros con las bujías 
encendidas.
— Esto es, dijo? sonriendo don Rodrigó, que os he servido 
el almuerzo. .
—Y si es ,dé dia, ¿por qué esas luces?
— Porque hace dos año& que no se han abierto los balcones 
de e.sta cámara, más que para limpiar.
—¿Y por qué eso?
^  Porque esta es la cámara dein i mujer.
—¿Y hace dos años que estáis separado de ella.
r-Amigablemente: se me había hecho insoportable; en 
Vailadoiid lo pasa muy bien con nuestros hijos.
—¿Y no amais á vuestros hijos, don Rodrigo?
—Sí; pero los amaría más si fuesen vuestros.
—¡Oh, qué hombre soisl ¡yo no sé como os amo! contestó 
sonriendo doña Ana, y acercándose al velador; no teneis co­
razón.
—Yo creía que no lo tenia; pero vos me lo habéis hecho 
encontrar* tengo mucho corazón, mucho, inmenso; pero para 
vos soia: y un corazón virgen de amor.
Y puso un sillón junto al de doña Ana.
Después la hizo e! plato.
- - Este pastel de perdiz, dijo, debe estar exquisito: cuido 
mucho de tener buen cocinero.
—¡Ah! pues haré honor al pastel; tengo muy buen apetito; 
lo que demuestra: que estoy muy contenta: donde se hacen 
sentir los disgustos es en el estómago.
Y doña Ana empezó á comer com muy buena gana.
Sintió entonces don Rodrigo que llamaban á la puerta de su
despacho.
— Perdonadj doña Ana, dijo; me llaman; debe de ser una 
moticia que espero deí ¿ilcázar.
Y salió y cerró la puerta de comunicación de la cámara del 
despacho.
P re c io s
s in
co m p e te n c ia
C alidad
g a ra n t iz a d a
Gr]!*aiiadal0 6  (esquina-á la ©alie 4 © San Agisistán)
y .............................................
VIIÍOS M PASTO PHA MESA
■ VÍNÓS TINTO'S’’ '
ValdepeSas extra desde, 
t » Cepa Maíiáti 
» » especial
W  MOS DEL ííOfiTI DE ESPAfA
Rioja pasto , . . : . . . .
» Estilo, Medoc,-Burdeos y 
desde ...........................
Seep (d¡e los montps de Málagái) desde 
» Asolérado , , .: . .
> ABejo . . . . . . .
> Trasanejo para enfermos .
Málaga dulce desde ■ . .
Lágrima ................................................
» Trasañejo para enfermos , 
Pedro Xjmet) desde ■ • > •
» Trasañejo para enfermos , 
Moscatel. . . .
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RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  L itíO R T ílS  B E  T O D A S  C B A S E S  
F reeio s sin  eom peteneia
O R A N  D E P O S I T O  D E  J A R A B E S  P A R A  R E F R E S C O S
■ Elaboración puramente de flores, frutas y raíces. Clase extrafina en zarzaparrilla, limón, naranja, fresa, grosella, frambuesa,
pifia, ^.frano, j^^,^etc^- je  v¡nos se hacen precios especiales. Esta casa cuenta con nn bien mon-̂
notaíio «servicio á. dosiicílio, siu aumento alguno en los precios.
de Granada), con fianza de 2.750 pesetas. Idem 
de Reinosa, de tercera clase, (Audiencia de 
Burgos), con fianza de 1,750 pesetas,,sqlicitu- 
des hasta el 20 del actual.
Cátedra de geografía económico-industrial é 
Historia del Comercio, vacante eii la sección de 
estudios elementales de Comercio de!f Gijón, 
solicitada hasta el 19 del eorriente.
Espectáculos públicos
T eatro  V ital Asea
Por falta de espacio no pudimos ocuparnos 
ayer de lá reprise áe la zarzuela délos señores 
Romea y Jiménez, La Tempranica. La señora 
Albalat nos hizo una Tempranica algo madura, 
que más hubiera agradado con no exajerar tan­
to las frases del caló y demostrado en la esce- 
na más desenvoltúrii. , .j ó
Lá Srta. Rodríguez hizo un Grabie digno 
hijo del Albaicín, cantando con gracia y picar­
día eííango de lá faróníH/a. : , . ■
Muy bien el Sr. Rufart en el señorito Lms, 
papel que vistió cdn propiedad y .cantó con 
mufcho gusto y afinación.
EISr. Garro debe comprender que la vesti- 
ménia que nos éacó es más propia de un po­
bre capataz de cortijo que del fis,^l’'d e ia  Au­
diencia de Granada. 'J ' ,
Nuestro plácemé al véteran.^ don Enrique 
por %vi dirección lírica.
M oché, á pesar de reprósentarse las mismás 
obras del día anterior, el teatro estuvo bastan­
te concurrido y los artistas jueroq aplaudidos.
-r-Esta noche reprise de las zarzuelas La
revoltosa y  La reja de la Dolor es.̂  ,
-.-Mañariá estréno dei ¡pasatiempo comico- 
íírico Apaga y  vámonos.
T eati?©
Este teatro vióse anoche concürr¡dísimo,ob- 
íeniendo un franco éxito, lo? Narbón, cuyos 
variadísimos trabajos gustan cada noche más.
Cinem atógrafo Faseualini
Al anunciar los periódicos de la localidad la 
venida ¿ Málaga del Sr. Pascualini, augura­
mos á éste una mala temporada en atención al 
sinnúmero de cinematógrafos que durante el 
» añp anterior desfilaron por ei teatro de Lara.
Ñós hemos equivocado al suponer que tal 
sucediese y por ello nos alegramos, pues si 
favorecido fué por el público la temporada an­
terior, los principios de ésta no pueden ser 
más lisonjeros, toda vez que las tres noches 
que lleva funcionando han sido otros tantos 
llenos rebosantes en todas las secciones.
' Ésto se debé á que el Sr. Pascualini, cono­
cedor del negocio, no ha tenido inconveniente 
en sacrificar unos cuantos miles de pesetas ad­
quiriendo 30Q.películas,.todas de novedad y 
nunca vistas én esta cáplt'aí, así como el con­
tratar á los mejores artistas que hoy efectúan 
suThebird por láá: priricipaíes capitales de Eu­
ropa..............................
- Entré los ocho cuadros estrenados anoche, 
son dignós de aplauso, por lo largo de su du- 
,rac.|ón y chistosos, los titulados «El núm. 100>, 
«Lh Jpritoera sáN ^ «El arte de
éndere2k r a lás rhüjeres» y «A los baños de 
mar».
El trío Richard’s ejecutó bomias y escogi­
das-piezas de su reportoiio, siendo muy aplau­
dido.
■' Nuestra enhorabuena ál Sr. Pascualini, así 
rCorno á D . Antonio .de la Rosa, quien lo re­
presenta ahora en Málaga, á causa de encon­
trarse áquéi en Linares acompañando á su es­
posa^ á la  que aqueja, una enfermedad, de la 
cual deseamos que mejore, no tan pausada-, 
mente como lo viene verificando, sino rápida y 
totalmente.
S e  v e s i s S e  ó  t ] é 'a s p ^ s a
im  tallej? d© O te g r a fia
S itu a d o  en  c a lle  C e re su e la , 2 0 .
/
203ELMARQUÉSDE SIETE IGLESIAS
Luego abrió la puerta dé éste,V  sé encontró éon Alvaredá, á 
quien acom pañaba ál alférez MéndaVia.
Este se encontró >de rondón en el despacho.
Venia más de un tanto ebrio y mojado hasta los huesos por­
que nO'había cesado de llover: lo que quiere decir que venia 
mojado por dentro y por fuera.
—Este hombre me ha seguido á viva fuerza hasta aquí, 
señor; dijo Alvareda, y yo no tengo la culpa de que se ha­
ya entrado así. ¿Quién había de creer que se atreviese á 
tanto?
^ E s tá  bien; vete, dijo don'Rodrigo.
—Ese mentecato'no sabe, dijo el alférez Mendavia, que yo 
soy más criado de usía que él; y ‘sobre todo, ignora la tormen­
ta que yo traigo en el cuerpo: una tormenta de quince mil y 
más demonios.
—Sí, venís indecentemente borracho, dijo don Rodri­
go fuertemente ¡herido en su orgullo: ¿qué diablos que­
réis?
—Servir á usía; no más que se rv irá  usía. Guando me 
comprásteis mi liija, me mandasteis, sin duda por que­
daros solo con ella, fuese á averiguar lo que había resultado
de un tiro que se había escuchado poco antes en la ca ­
lle. Gs dejé solp con Inés, porque en fin-, os la habla ven­
dido...
— Callad, dijo dojL Rodrigo, mirando con inquietud á la 
puerta que ponía en comunicación el despacho con la cámara
en que se encontraba doña AnUi
_.y  bien, ¿y qué? ¿qué importa? dijo Mendavia; una mu­
chacha tan hermosa comb mi hija, no podía emplearse mejor
que en los amores de usía. ■
.r-Callad, ¡vive Diosl idos, dijo don Rodrigo.
_jAh! ya, contestó Mendavia, que estaba en
ción de pesadéz y demencia en que se colocan 
borrachos; hay por ahí alguna mujer que puede 
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—¿Y le corresponde á usted realmente 
Gcliarrae en cara lo que soy?
—¡Pardiez! Cuando la conocí, señora, 
ya hacía tres años que era usted mance­
ba de un octogenario.
—¿Pero quien me aconsejó que hiciera 
lo que he hecho?
—Yo.
—¿Y entonces?
—Espere usted... Era con la condición 
de que saliera usted bien en su empresa.
—Pues he perdido la partida.
—¡Convenido! Ahora estamos en paz.
—¿Y su promesa?
—Queda anulada por sí misma. Ya 
sabe usted que tampoco yo poseo nada. 
Por otra parte mi posición no es de las 
mas claras en el mundo, y ni siquiera 
tengo la perspectiva de un padre que se 
ocupe en criar conejos para constituirme
una renta de trescientos mil francos pa­
ra mi vejez... ¿Porqué diablos se empeña 
usted tanto en casarse conmigo?
—Porque quiero concluir mi vida hon­
radamente. '
—¿Y cree usted de buena fé que yo 
sea él hombre que le conviene?
—Estoy segura de que no.
—Pues no la comprendo á usted.
—Es usted un perverso, Baruch: se 
burla usted de mí porque sábe que estoy 
locamente enamorada de usted.
—Me^conmueve esa confesión.
—A nosotras las mujeres se nos dice 
en todos los tonos que el amor nos de­
vuelve nuestra virginidad, y luchamos 
toda nuestra vida con uno de esos amo­
res imposibles que lejos de rehabilitarnos 
nos arrojan aun mas deshon:^adas de lo 
que estamos en el fango de nuestro pa­
sado.
i—La culpa es de ustedes.
—Basta que un infame nos haya enga­
ñado una vez abominablemente para que 
el hombre mas sensato y recto se crea 
autorizado para engañarnos de nuevo y 
despreciarnos después.
«Qué quiere usted, dice: no he sido yo 
quien la ha deshonrado. Cuando la cono­
cí estaba como la dejo hoy. Si hay algún 
culpable, no soy yó sino el primero. Es­
taba perdida; me ha inspirado compasión; 
la he mantenido ocho dias, diez años. Que 
otro haga lo que yo he hecho, y la infeliz
llegará á la vejez sin haber pasado ham­
bre. ¡Pardiez! Después acabará como 
acaban todas sus iguales. Eso no me 
atañe á mi. No tengo la bolsa bastante 
repleta ni el corazón bastante ancho para 
socorrer las necesidades de todas las mu­
jeres seducidas.»
«Pero tender una mano compasiva pa­
ra sacar á una mujer del abismo que ha 
abierto bajo sus plantas un miserable, y 
decirle: ¡Animo y olvido! esta es cosa en 
que nunca piensa ningún hombre de co­
razón... Es mucho mas fácil ¿no es ver­
dad? continuar la obra de seducción y de 
felonía. El placer es el mismo: el remor­
dimiento no existe. He ahí cómo com­
prenden los hombres hoy el amor y el ol­
vido de la primera falta de la mujer.»
—¿A usted ó á mí se dirigen todas esas 
lindas cosas, Olimpia?
—Ni á usted, que es un cobarde sin 
sentimientos delicados, ni á mí, que soy 
una mujer despreciable. Digo eso porque 
es la verdad. He sido arrastrada por la 
pendiente del vicio antes que pudiera 
apreciarlo queeia el biénóelmal. Pero esta­
ba mal rodeada, y eso fué lo que mé per­
dió. Si hubiese conservado mi pureza dos 
años mas hubiera sido mujer honrada.
—Peor para la virtud, y mejor para 
el vicio, que gana así una adorable pe­
cadora. ,
—¡Baruch! Basta de cinismo: ¿quiere 
usted tenderme la mano y darme su nom­
bre? Le juro que no será usted pobre: tra  
bajaré y le haré rico.
—¿Cosiendo?
—Me habrá usted salvado, y no habrá 
en la tierra hombre mas amado, mas feliz 
ni mas cuidado por la mujer indulgente 
hacia él, é infinita en su amor.
—Gracias.
—¿No me acepta usted?
—Ya sabe usted lo que tenemos con­
venido.
—¿Un millón de francos?
-—Ño digo tanto; pero al menos los 
cien mil francos que deben tocaros en es­
ta repartición.
.Olimpia se levantó. Su semblante es­
taba lívido, y su corazón palpitaba con 
jblencia. Haciendo un movimiento con- 
Isivo aproximó su silla á la de Baruch, 
y\le dijo:
Pues bien; triunfa usted; pero se ca- 
sajrá conmigo.
¿Tiene usted cien mil francos?
■íios tendré.
L_N o veo nada imposible en ello; pero 
permítame usted que le haga una obser­
vación: Tailbouis ha desaparecido, y su 
muerte no está probada todavía.
—¿Qué me importa?
—jkucho. Ya ha oido usted lo que ha 
dicho Rabiot, que es hombre que alcanza 
iejos, pues ha afirmado lo que yo sabía 
ya, que no tenemos sino treinta años de 
esperanza.
—No se tra ta  ahora de Mr. Tailbouis, 
ni de la herencia de Moriceau, sino de la 
marquesa de Vandemere.




—Pues escúcheme usted, ya que pre­
fiere tener en vez de una mujer honrada 
una cortesana sin pudor que haga sonar 
en su oido los cien mil francos de sm des­
honor.
Baruch se contentó con sonreírse.
Olimpia continuó:
—Acepto mi condición miserable, y en 
el fondo de mi corazón detesto, a la mar^ 
quesa de Vandemere. ^
— No cabe duda.
—Vengarme de esa mujer y casarme 
con usted son ahora los dos objetos de mi 
vida, y ya he encontrado el medio do con­
seguir esos dos objetos á la vez.
— Muy hábil es usted.
—El marqués de Vandemere me per­
sigue.
—¡Ah! exclamó Baruch.
—Mañana seré su querida.
—¿Pero sabe usted si es celosa la mar­
quesa? .
: —Esas mujeres lo son siempre: luego 
sé por conducto fidedigno que la marque­
sa idolatra á su marido: tanto que ape­
nas tenga noticia de su desgracia hará 
cuanto sea humanamente posible para
recuperar el amor del nrarques.
__Y este, que en suma ama y estima á
su mujer, la dejara plantada á usted.
-^Se equivoca usted. Tengo cogido al 
marqués, y  yo seré quien le cierre la 
puerta.
— P ero  en tonces...
__^  ruego de la marquesa de Van-
demere, que humillada en mi preséñ. 
cia me pagará para qpe me marcho de 
París, .
— ¿Cien m il francos?
— Quizá algo mas.
—La marquesa Úó;po^ee nada,
—Y asahrá hallar ésf suma por lU»ar 
su nombre de la vergüe.nza, •
^ M u y  diestra será usted, Olimpia.
—¿Podré después de esa hazaña con­
tar con psted Baruch? /
—Niña, respondió'este, levantándose, 
d_emas:í^do sabe usted que la amo, y que 
nunca lie amad.o á padiie más que a us­
ted. Si he puesto esa pequeña condición á 
nuestro proyectado enlace és porque quie 
ro verla feliZj y  porque me ha enseñado 
la ésperiencía quA nb tqniéndo algun^di- 
ñero en casa es imposible la felicidad.
Baruch y Olimpia se estrecharon la 
mano: Baruch con benevolencia f  Olind-
pia con ira concentrada.
—Dia llegará jén que cónazca lo ína- 
cho que le aborrezco, murmuró Olim- 
pia, irguiendo ia cabeza, y  recuperando
luego su impasibilidad.; '
! a  3L, Xj o  3D r r i s  E  s  e !
Curan segura y radicalmente á los cinco días dé usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
primera aplicación.
¡ ¡ U Ñ A  P E S E T A ' ! !  ¡¡ Ú  N A  P E  S E  T  Á !!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
-  - -  -  - -  -En Málaga: Pérez Souyírón. Prolongo y en todas las farmacias.
[ m i e i i i i i  i B p n i F B i
i i G A L L O S !
Jamás dejan de dar resultados. Ño cfuele ni mancha. Estuche c(m ^ s c o  pincel é instrucciqnes 
¡ ¡ U N A  P E S E T A . ! !  r r U N A  , P E S E T A ! ] / ^  
Depósito Central: Dr; ABRAS'XIFRA, 10. Argensol^, fárnmeia, 
nerales HIJOS de I. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y  C.‘ dé Barcelona, PEREZ MAR­
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid- : ' ■ . : - , ■ ■ .
DESGOfflAD DE LAS
li pro i  8iÉo, COI ipsioi
, . pepÓ sito  Q ^ntralr Latoor^^^ Q uím ico  fa rm a c éu tic o  deF . de l R io  G u e rre ro  (S uceso r
k
............  ■ Toledo 27’de Marzo de 1894.
Sr. D. M'aeo González MarfiL—M á la g a .  _ ,
Mi distinguido comprofesor: ,He tenido el gustó le recibir por cpndqcto de 
Don Benito Valiño, Farmacéutico y Jefe del Lettioraiono Quiniieo Municipal 
ta ciudad, unas muestras de ®m nl(9Í6ii M a rf l l  a l  *Gnary^col)que Vd; ^la •* 
bora, y que he ensayado con notable éxito en'Iáá áfecciópes btyií^PPdlntPuare^, 
tanto en mis salas del Hospital del Rey cuanto en enfermos de rni cnhlca parti­
cular. . , , „  . ,Me ha complacido mucho su excelente preparado, pues que á la EmulSion 
é hiposfpfitos ha asociado Vd. con muy buen acuerdo al Guayacol, (cuyá éxIS- 
teheia sé ha comprobada) que sin los inconvenientes de la Gréosota reúnen sus 
preciosas cualidad as y es, hoy por hoy, el medicamenfo de eficacia y Tirtude? 
más probadas eúía téürapé.utiea de la tuberculosis, Al jcomunicársejiP tiene la¡ 
satisfacción dé felicitarle su muy áfectísimo artiigp . ’ , ,
Q. B. S '̂M. . Á , . , l í i i í l o a 5 .
C A F É M F R V I M O  M E J B IG IM A IL  
d e l B o c ío r  ,
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecás, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y, 
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y 5 
pesetas caja.—Se remiten por correo á todas patte^. __ . ..
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Málaga,'fáimaoia Üetí. Prolongo.'S
H ijo s  d® M icolas L iapeira
CAMPANILLAS.-MÁLAGA
- ( o ) -
V i n a 0 i» e s  d ©  p u i^ o  v i n o  g a v a i i t i z a d ©
V E N T A  D E V A R I AS CLASES
Embotellado especial pára el consumo se encuentra en todos los 
buenos U1 tránlárinos á 60 céntimos de peseta la botella. Devolviendp 
el casco se abonan 25 céntimos. ,
El consumo de este vinagre es altamente beneficioso para la sa­
lud. Depósito en Málaga: calle de Casas de Campos, Almacenes de 
Pasas.
INSECTICIDA «LBYEE,,
INFALIBLE para la extinción completa de pulgas, chin­
ches, moscas, mosquitos, polilla, hormigas, cucarachas, 
etc., etc.
In o fan siv o  p a ra  Jas p e rso n a s
, Véndese en droguerías y perfumerías
EN MÁLAGA, Bazar de Novedades y Plata Meneses, ca­
lle de Larios, núm. 4; D. José Creixel, calle del Marqués, 
núm. 4. '
LICOR LAPRADE
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la ' e l o 2* o s i s  
por el Irfieo i?  L a p r a d e . —El mejor de los ferruginosos,
no ennegrece los dientes y ño constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o l l i n  ©1:©. y  O . 
Pai*!®'.
ROB LEGHAUX
Lra siangre e® la  v id a
El más poderoso de los depurativofe 
Zarzaparrüía Roja y Yoduro de Potasio
■ Depósito en todas las Farmacias.
a i ü i i s
Flan
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevo! son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Cafó, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y PistacMo.
H e l a d o s - C o n  e l F l a n - H n e v o l  
puede h ace rse  u n  h e lad o  delic ioso  de to d as  
esencias; p a ra  e llo  no  h a y  m ás  que
tr a n s v a s a r  la  c rem a  f r ia  á  la  m áq u in a  
■ h e la d o ra
Precio 65 céntimos cada cajita
A l p o r  m a y o r  C ó m p a ñ ía 'H n e v o l ,  
S a n  S e b a ® t i á n
A. V oss Sexu*
SARSTEDT (ALEMANIA)
— _
Gran Fábrica de Cocinas 
Calefacción
por GASrCARBON Y LEÑA 
Especialidad en 
Cocinas combinadas
para Gas y Carbón 
Pídanse catálogos y precios á
Dom Ju lm s Thles;.—M á la i'a
F E R H A N D I Z ,  1 9
R © a l ia s ;a e ié n
de hiérrós de varías dimensio­
nes y chapas de varias clases, re­
jas de arar y clavos de herrar.
• Galle Martínez de la Vega nú­
mero 17.-
T a lle r  de p in tu ra  
DE
Bijes k idgarilo Jarak
Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
dé la población. 14 Grama 14.
A i m o n e c l a
Poi ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una-casa.
Entre ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol., ■
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.: ■:
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfecto estaio conserva­
ción. En esta Administración in­
formarán.
Interesante
Un individuo de buenos ante­
cedentes, con conocimientos en 
niateriáles de construcción de 
obras, Ídem en aparatos mecáni­
cos, apto pára sobrestante, en­
cargado de fábrica ó taller, alma­
cenes de dichas materias, ó co­
branza de fincas y cuentas, de­
sea ocupación. Tiene buenas re­
ferencias y garantía en metálico.
En esta Administración infor­
marán.
veia<ffl©Bi
puertas y ventanas en buen uso 
y mesas de cocina nuevas, Calle 
del Cistér 13 Carpintería.
Tile
S e g u r o s  c o n t r a  i n e e n d i o s
C om pañía In g le sa
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y  Fondos de l^éserva, 260 millones de pesetas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de lo» accionistas de es­
ta Compañía, contrario al principio, establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unidaésia circunstañ- 
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre-r 
ce á los asegurados la más sólida garantía para é l cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—Te- 
jón y Rodríguez, 39 pral._______  ____
CÓD timos de j^eseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vinoj con arcos de hierro, de madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
Compañía de Messageríes
Maritímes de Marsella
Esta magnifica línea de vapores recibe 
fnercanciás de todas clases á fleté corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
combinación con los de lá COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su représéntante 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugárte ¡Barriéntos, 26. ¡
Vda. (Je Jorge A , Ilod gsoü
Casa estalbleeidá ©bl Ífí-íl
Especialidades en géneros de Fantasia, Piel, Perfumería, 
Gonservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezds; Wtiis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc* etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
ftrair M írica de Soda W ater y
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partiP de 
primero de Febrero vende por raGiones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta noi racióm
!lfi í
I l i fa F q u é s  á e  X a ir^ io s , n i i m .  1
Helados de todas clases. Cervezas al grifo y en botellas dp, las 
principales marcás extránjeras, Refrescos Gránadmos, Litores y ,el 
tan selecto Scott Wiskys Black & Whitte.
Se s irv e  á  d o m ic ilio .—A  d ia r io  H o rc h a ta  dé Ghhfa
Be vende
Se vende mostrador y estante­
ría propios para tienda de colo­
niales.
Informarán San Juan de Dios, 
22.
Fn Ronda
En finca de campOj á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines, con agua abundante. 
Informarán calle de Granada nú­
mero 126, segundo.
aFrienda
una buena finca rústica, situada 
en los montes de Málaga, com­
puesta de viñas, arboleda, huer­
tos con agua de pié, terrenos de 
siembra y'pastos.
Informará D. Pedro Ortíz, ca­
lle Alarcón Luján p.° 4 piso 3.*
S e venden
todos los; utensilios, de una cer­
vecería y-parte de un estableci­
miento de;bebidas. Informarán 
enesta Administración.
T á lle r  de p in tu ra
DE
lunel Imip M a
Decoraciones al óleo, barniz y 
témple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
én hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Jorrijos 9,-^ MÁLAGA
C asa fu n d a d a  en  186 7
S e  alquila
piso comodo y económico en la 
Huerta de la Palma,-, frente al fí- 
lato de Morales y una planta ba­
ja Calle yentura Rodríguez, coUr 
tigua al Cuartel de 1̂  ,Guardia 
Civil, con portal, almacén y co­
chera, Informes Cohfiteriá de 
«La Cubiriá», Puerta déUMar 3.
Se sirven fresas, todos los 




cido por toda la cienciá médica 
y por su numerosa clfehtéla. 
Ofrece dentaduras-completas in­
mejorables para el uso.de la mar- 
tició'p'y pronunciación á précios 
sumamente fecónoñiicóis, és¡trac- 
ciohes dé muelas sin dolor á. 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Sé
S e ofjp©©©
Para contabilidad, trabajos de 
escritorio ó Administración, se 
ofrece en condiciones modestas, 
persona formal con buenas refe­
rencias, .
: En esta Administración infor- 
marán. ' : ■
para su inséréión 
en
de la .madrugada
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hija para que la haga desgraciada; no, no señor; y si lle­
go á echar mano á la de Toledo, veremps si yo soy ó si no 
soy. ■ r. ■ ■
-  ¡La borrachera os ha vueltp loco, vive Dios! exclamó don 
Rodrigo. . , ■
■ Pues si no me hubiera emborrachado, hubiera reven­
tado de iray dijo el alférez. ¿Creeis que yo moamo á mi hija, 
porque os la he vendido? Os la he vendido porque nó se 
muera de hambre la desgraciada; porque yo me rio de los 
padres que dicen: primero que verla deshonrada, muerta; 
eso no es ser padre; antes que verla muerta, todo.
Don Rodrigo no se atrevió á interrumpir Mendavia, por­
que tenia la seguridad que doña Ana estaba escuchando, y le 
parecía mucho peor imponer silencio á Mendavia, que dejarle 
hablar.
WBEBBSBSO' V*'
—Mi hija ha desaparecido, continuó el alférez; y más que á 
otra cosa he>enido á decir esto á usía; porque necesito que 
mi hija parezca.
—¿Y qué tengo yo que ver con vuestra hija, mal hombre? 
dijo don Rodrigo; ¿qué :>e yo de todo eso que estáis di­
ciendo!
—¿Que qué teneis que ver vos con mi hija, y la mirábais 
de un modo que decia claro que os habíais enamorado de 
ella? ¿Que qué teneis vos que ver con mi hija? Como si yo no 
conociera lo que ha sucedido: mi hija por lo visto se ha ena-; 
morado también de vos, se ha olvidado de su padre, y la ha­
béis escondido para libraros de mí: porque habéis dicho: ¿no 
te he dado trescientos doblones, pobre hombre? con eso jier 
nes bastante: tu hija es mia, no la volverás ;á ver; os enga­
ñáis; porque soy capáz de poner fuego á Madrid, si mi hija 
no parece. ' ^
^ ¿ E s tá is  lo to? dijo don Rodrigo; yo no se nada de vuestra 
hija.
r-P uesb ien ; sea como quiera, m andadla-buscar y entré­
gamela; porque de no, aunque seáis siete veces marqués de
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Siento mucho incomodar á vuestra alteza, que como se ha re- 
cojido muy tarde, debe estar entregada en estos momentos 
al reposo. Para el mejor servició de vuestra alteza, la es­
cribo, obligado á ello. Señora, á los reales pies de vuestra 
alteza. Quien ruega á Dios guárde sus .precios días muchos 
años para bien de esta monarquía.—El marqués de Siete 
Iglesias.»
Don Rodrigo dobló, cerró y selló este pliego y sobres­
cribiendo en él el nombre dé la princesa, le entregó á uno de 
sus criados de confianza, con la orden de que la entregase 
como niuy urgente á los de la guardia de la servidumbre de la 
princesa.
Una hora después, volvió el criado á quien había enviado 
don Rodrigo al alcázar. ■
— ¿Traes contestación, Alvareda? dijo don Rodrigo.
—No, no señor, costesíó 0  ayuda de cámara; en el mo­
mento en que entregué el pliego, la dama de servicio le in­
trodujo en la cámara, y después de mucho tiempo salió y me 
d jo:
—Id con Dios.—Como en palacio no se puede decir por 
qué le mandan á uno una cosa, me he venido.
—Vete, dijo don Rodrigo.
Este esperó inútilmente dos horas.
Eran las nueve de la mañana, hora en que acostumbraba á 
almorzar.
Mandó que le llevasen,el desayuno á su despacho y que se 
lo sirviesen de una vez.
Cuando esto estuvo hecho, cerró la  puerta del despacho, 
abrió úna de escape y trasladó el almuerzo á una cámara in­
mediata.
En aquella cámara, profundamente dormida en un magnífi­
co lecho, estaba doña Ana.
Don Rodrigo la despertó suavemente.
—Y bien, ¿es ya de dia? dijo doña Ana..
—Muy entrado el dia, señora de mi alma,
51
B eletin  Oñeial
Del dia 9
Continuación del proyecto de íey sobre emigra­
ción. '
—Id. id. de régimen de la Administración local .
—Requisitorias de diversos Juzgados.
—Pertenencias’de minas.
-Nombramiento de personal parala recauda­
ción de contribuciones.
—Circular del Gobierno civil relativa á orden 
público. - V ’
—Edicto del Ayuntamiento de Alora. .
—Apremio por la Tesorería de Hacienda. í íl
29 píelés, 7,25 pesetas.
Tota! de pésóf 6.289,G0Ó kÜpg 
Total de adeudó: 591,35. peset
Recaudación obtenida ;pii el día dé la fecha, poi 
los conceptos siguientes: ' ; . -
Por inhumaciones, >7,00 pesetas. ‘
Por permanencias, 17,50. - 
Ppr .exhunl aciones, 30.
Total; 54,50 pesetas. >:
R egistro •civii
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Juana Moreno Andrade y María 
Bernal Martín. '
Defunciones: Juan Fernández González. ' 
Juzgado de Sanfo Domingo 
Defunciones: Josefa Calderón Hernández, María 
Carmena Díaz, Manuel Sádehez Vera y Francisco 
Casas Robles.
Mota® maritiEiias’•
Buques entrados ayer 
Vapor «Llathony Albey», de Barcelona, 
Idem «Santa Ana»; de Algeciras.
Idem. «Játiva», de Motril. .
Baques despachados 
Vapor «Sevilla», para Melilla.
Idem «Grao», para Almería.
Idem «Játiva», para Algeciras.
Idem «Lisbon», para Cádiz..
Idem «Santa Ana», para Almería,
Observaciones
DEL INSTITUTO DEL DIA 9 
Barómetro: Altura media, 764,93. 
Temperatura mínima, 17,1. .
Idem máxima, 23,9.
Direccióndelviento, S.E. ‘
Estado del cielo, despejado. ' 
Idem de lá mar, tranquila.
Matadero
Estado demosíráíivo de las reses sacrificadas 
en el día 7, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos;
21 vacuno y 8 terneras, peso 2.927,750 kilogra­
mos; pesetas 292,77.
69 lanar y cabrío, peso 747,000 kilogramos; pe­
setas 29,88. ' ^
27 cerdos, peso 2,430,000 kilogramos; pesetas 
■243,05. ‘
Jamones y embutidos, 184,000 kilogramos; pe­
setas 18,40.
Orgullo materno:; ; ; , Y
, —iCómoI ¿Su hijó he usted es.gobernador civil 
,—S,Í,.,sefiofá.., , ‘
r-¿Qüé edad tiéne? '
—̂ Veintiséis años. Pero siémpre ha sido mu 
precoz. |A lós ocho áfios 'ya le’retrató Mádrázó!
Entre marido y mujer; ;
—rDimc, Emilia; si'yo me'muriese, ¿me Mor; 
rías? ■>■
.-T'i?! te lloraría! jYa lo creo! jYa sabes,que á n 
cualquier cosa me hace llorar!
Fuentes y
én  la C aleta
Visitad la venta del yerno de Conejo, donde ei 
contratéis, magníficos merenderos con vistas 
mar.
Servicio esmerado y económico.
Vinos de todas marcas.
ESPECTÁCULOS
_ TEATRO VITAL AZA.̂ —Compañía cómicc 
dirigida,por Casimiro Ortas,
A las 8 1|2.-^La reVoitosá».
A las 9 lj2.—«El püñab de rosa,s».
A las 10 lj2.—«Lareja dé la Dólorés».
A las 11 lj2.—«Losnhorros del oro» y «El f
Ñarbón yeitógrafo.
Todas las noches,' tres secciories'. Al fi! 
se exhibirán seis películas cinematográficas.
PABELLON PASCUALINI.-(Situado en 1 
meda de Carlos Haes.)
noches magnífica función, que c 
rá de varias secciones, exhibiéndose en cad 
de ellas ocho pelíctílas y presentándose los < 
tríeos musicales trío Richafd’s.
Entrada general, 20 céntimos; de preferehe
Tipografía de El Popular
